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DE IMPORTANCIA A LOS BORRE El Embajador de China en los que tú detuviste á esta dosella
también lo ea que igual pude hacer
El trabajo intelectual tiene igual
vaiof al material, porque odo esACTUALIDAD TERRIBLE HECATOM-
BE EN UNA
MINA.
enfermedades epidémicas hau cai-d- o
sobre nosotros , Hemos vivido
en quietud, sin haber sido distur-
bados por guerras ó rumorea de
guerras. Paz y abundancia de co-
sechas y gran producción indus-
trial animan á nn pueblo alegre y
resuelto á que renueve sus ener-
gías de beneficiaría industria y pro-
greso material y moral. Es por
todo adecuado que reconozcamos
humildes y llenos de gratitud el
divino origen de eBtas bendiciones.
"Por lo tanto, yo por estas de-
signo el jueves 25 de Noviembre,
como un día general de dar gracias,
Estados Unidos, se. ha dedicado
desde hace algunos díaB á dar con
ferencias públicas tanto á bus com
patriotaa de Washington, cuanto á
laa demás personas que deseen
asistir a ellas. Wa Ting Fang
con correcto idioma, y con gesto de
verdadero orador, explica á loa ce
leates cuál e8 la influencia de la
civilización blanca v le8 indica los
usos del paía en el cual se enenen
tran para que sean considerados de
laa personas educadas y decentes
Las conferencias han sido organi
zaaas por la iuutuaiista umna
"Sociedad de Confucio." Wa Ting
Fang declaró que no habla de re- -
ligión ni de política; sino solamen-
te de las buenas costumbres ame
ricanas, laa cuales tienen que ser
imitadas por los chinos Los dis
cursos de Wa Ting Fang han lia- -
mado Ja atención por su Bensa- -
téz, por su elevación de miras y
por el interés que toma en que
sus compatriotas resulten civiliza-
dos.
SANGRE INDIA.
Hernán Cortés acaba de echar
á pique bus naves y deentrar en
convenios con Iob pueblos comar
canos. Todo se le mostraba pro-pici-
y casi creía logrado su pro
pósito de conquistar el vasto impe-
rio de Anáhuac, aprovechándose
de loa disturbios que en él reina- -
ban. Y así fué. Loa Tlaxcalte- -
caa que al frente del heroico jo
ven Xicontencatl atacaron á loa
españolea en loa llanoa de Tecoac,
siendo vencido por éstos, firmaron
un tratado de alianza ofensiva con-
tra bub acérrimos enemigos loa
Méxicaa. Engrosadas las fílas con
os bravoa Tlaxcaltecas, encaminó
su marcha hacia la ciudad del dés
pota emperador azteca.
i
Caía la tarde y como la jorna
da había sido fatigosa ese dia, hi- -
alto Cortés con su gente al
pié de una montaña, en un pueble- -
cilio lformado por medio centenar
de cliozas. Rodrigo Anzures. v
ope Val-Mora- l, los dos Boldados
y ambos amigos, discurrían al de- -
clinar de la tarde entre los palma-
res que circundaban el cesarío en
ue se hallaban acampados, pen
sando eo las aventuras que el azar
es prepararía en un paía descono
cido, ausentes de la querida patria
imposibilitados de volver á ella,
cuando percibiron á unos cuantos
pasos de ellos, á un anciano indio
á una muchacha india también,
ue caminaban precipitadamente y
como huyendo de ellos.
Hermosa india!... excla
mó Lope cerrando el paso á los fu-
gitivos. Hermosa era en efecto la
doncella. Su tez cobriza tenía una
extraordinaria tersura, y eran ne-
grísimos sus ojos y bus cabellos.
Famoso hallazgo por cierto,
pero como esta muchacha me agra
da, adviértate que no estoy dis
puesto á cedértela dijo Rodrigo.
Mal podías cederme lo que no
te pertenece, replicó Lope. Yo
uí quien detuve á ese viejo y á
esa muchacha y por lo tanto á mi
me pertenece.
Donosa razón, á fe mía! ex
clamó Rodrigo puea si es verdad
WOS DE
Veinticinca UlilloneS Para la
EduaClon V Beneficencia
Mucha inBtituoione8 de la ciu -
dud de Ntiva York están de duela
Muchcs dé sus soberbios edific03
están enefeapouados de negro, 1
cual rarísimas veces sucede en li
gran metrópoli americana. Nue
va York lia perdido uno de sus
ciudadanos más honorables y úti
les, Mr. John Stewart Kennedy,
quién falleció á principios del mea
á la edad de ochenta años. Nada
- tiene de notable que un hombre
.'. sucumba al dictado de la naturale
za, pero hay hombrea que antes de
partir para siempre cumplen de
lleno con su misión sobre esta tie-
rra. (Infortunadamente, en Nueva
York como en todas laa grandes
ciudades, los hombres que llevan
una vida sosegada, que son inte-gro- a,
generosos y de carácter ele-
vado, no son populares en los pe-
riódicos y el mundo sabe muy poco
de ellos. Mr. Kennedy era esco
cés de nacimiento, y recibió nna
educación elementaría en una es-
cuela pública de Glasgow. En
1851 vino á la ciudad de Nueva
York y pronto fue reconocida su
capacidad fiara los negocios y su
grande honradez. Por muchos
aflos fué un banquero y financiero
muy activo. Era imposible estar
- tina media hora con di sin conocer
'Bu capacidad y su fuerza moral.
Cuando su retiró de los negocios
veintisiete afios pasados, fuá para
dedicar sus energías á ensanchar
intereses impersonales; cu ese tiem-- J
po era ün hombre de gran riqueza,
y desde entonces formó parte en
ese grupo de hombres filantrópicos
que se dedican en ayudar el trabajo
caritativo y educacional del país,
sin desear más recompensa que oca.
sionalmente una expresión de apre-
ciación y la satisfacción de haber
puesto su trabajo doude más era
necesario. Los donativos que Mr.
Kennedy hizo, fueron grandes y
casi incontables, pues todos loa do-
nativos los hacía sin obtestación
..alguna. Al moririr dejó en su
testamento:
Para obrí educacionales, de ca
jidad y religiosas, veinticinco mi-
llonea de píos, ($25,000,000) y el
resto do su fortuna que se conside-
ra en otro tanto la tíejó para su es- -
. posa, parientes y empleados. A su
esposa le corresponderían como
diez y seis millones. El nombre.
de Mr. Kennedy no ha venido á
popularizarse hasta después de su
muerte, pero su nombre es más
respetado que el de cualesquier so-
berano, y la popularidad que ha al-- :
canzado es digna de envidiarse.
Peary Prueba que Puso su Pie
en el Poio.
La Sociedad Geográfica Nacio-
nal, después de una cuidadosa in-
vestigación, ha aceptado laa prue-
bas que el Comandante Peary le
sometió para probar que había lle-
gado al Polo Norte. Esta misma
sociedad ha acordado condecorar
al comandante con una medalla de
oro y con otra al Capitán Barlett,
quien condujo al "Roosevelt" ha
cia los mares helados. Peary so
metió á pedimento del comité de
investigación de la Sociedad Geo-
gráfica, todos sus apuntes de ob-
servaciones origínales y todos sus
instrumentos y aparatos. El co- -
EL PRESIDENTE PROCLAMA EL
DIA DE DAR GRACIAS,
El jueves 25 de Noviembre es
ti día señalado oficialmente por el
Presidente Taft para que la nación
americana dé gracias al Todopode
roso por loa beneGciosjue ha reci-
bido de su mano durante el año
que está por terminar.
El texto de la declaración es co-
mo eigne:
"Por el Presidente de los Esta-
dos Unidos de América L'na Pro
clani ación:
GUEROS DE COLORADO.
La ley de Nuevo Mexico provie
ne que las borregas que vengan al
territorio, sean inspeccionadas y
que una propina por inspección de
tres centavos por cabeza sea colecta
da por todas las borregas que ten
gan nn certificado de sanidad dado
por un iupectoi' del BnQiU de la
Industria Animal, y de cinco cen-
tavos por cabeza cuando no tengan
tal certificado. Las regulaciones
del Borde Territorial de Sanidad
de Ovejas requieren que todaa las
borregas que entren
exceptuando los carneros sean B
bajo la supervisión de un
inspector del gobierno, iumediata-ment- e
después de haber entrado,
proveído que no tengan certifica-d- o
de un inspector del Bureau de
Industria Animal, ensefiando que
han pido bañadas bajo supervisión
dentro do diez díaa antes de entrar
al territorio. Todos los carneros
deberán de ser bañados inmediata- -
mente después de entrar al territo
rio.
Loa borregueros de Nuevo Mé
xico que residan cerca de la línea y
que tengan que cruzarla con fre-
cuencia, no se les cobrarán propinas
da inspección por sus ovejas, pro
veído que la tasación porestoa ga- -
nados sea pagada en Nuevo Méxi
co.
LA FELICIDAD Y EL TRABAJO.
Hemos llegado por fortuna nues
tra á un tiempo venturoso, en el
jue ee estima y honra, eL trabajo.
La humanidad entera se ha con- -
vencido, por Ja experiencia, deue
no existe mayor teBoro que el tra
bajo, porque este dignifica al hom-
bre, produce bienes inmensos y en
grandece loa pueblos.
Que hay máa dulce y consola
dor que el trabajo?
El es la vida, la felicidad, la ri
queza, la ley de, toda creación y de
todo progreso.
Ahuyenta la miseria, trae la co
modidad, alegra el espíritu, destie
rra la ociocidad, los crímenes y
oa vicies.
El constante trabajo todo lo con
signe y alcanza,
Exime de penalidades que son el
justo castigo de la olgazanería; re
chaza la pobreza y utiliza el tiem-
po.
No es el trabajo á quien debe
el obrero, el industrial, el artista y
el literato su renombre y su gloria?
Al trabajo se le debe todos los
progresos de la humanidad.
El ha levantado las grandes cni- -
dades, loa templos y los palacios,
os monumentos y las maravillas
todas que cautivan, cun su hermo-
sura nuestra vista.
El trabajo ha dado vida alas ar
tes, ha creado la9 industrias, ha en
riquecido las ciencias y ha llevado
á su realización, las empresas de
todas clases, acumulando immen-so- s
capitales.
Trabajar es adelantar, progresar
y desparramar beneficios; porque
el trabajo á todos aprovecha; tod- 8
lo utilizan y disfrutan.
Ea por lo mismo necesario y
en todaa partes; y así co-
mo no hay dicha sin pena, tumpo
co hay felicidad y bienestar sin tra-
bajo.
Trabajemos constantemente los
unos par; los otroa; el trabajo co
mun produce la abundancia, el po
der, la riqueza y el valor de Iob pne
blos.
Para adquirir la fortuna son
las privaciones, los sa-
crificios y. los más laboriosos es-
fuerzos.
Todo hombre que trabaja, ea dig
no de su justa recompensa y no hay
mayor delito y crueldad, que arre-
batar al infeliz el fruto do sus fati-
gas y trabajos.
Lo que se adquiere con inmen- -
soa sarificios y afanes con el sudor
del rostro, debe respetarse. El des-
pojo del hourado fruto del trabajo
del humilde obrero, del sirviente ó
del infeliz labrador, es el mayor
crimen de lefia humanidad, la in
justicia más salvaje, la tiranía más
infame.
yo, no efectuándolo porque tú te a
delantaste. En fan y para termi
nar priciso es que sepas que no te
la cedo.
Pues te la disputaré, rvoto á
un venablo! prorrumpió Lope, a
poyando su mano calzada con el fe
rreo guantelete en el hombro dea
nudo de la india, la cual lanzó un
grito de pavor. El viejo indio que
acoso había sospechado por lo que
disputaban, rechazó con fuerza á
Lope y cogiendo en brazos alamu
chaoh a echó á correr hacia la cima
del monte, antes que pudieran im
pedírselo.
Lope y Rodrigo se lanzaron en
su seguimiento.
El indio jadeante subía por los
abru tos peñascales, ensangrentan-
do bus pies, y desgarrando laa car
nea con las agudas espinas de los
abrojoH.
Le faltaban la fuerzas! . . . . . H
bía ganado terreno á sus persegui
dores; pero ya estos subían una
cuesta que conducía á aquel lugar
y era imposible seguir la fuga pues
es cerraba el paso un profundo y
horrible precipicio. Estaba acó
miado!.
Estamos perdidos! exclamó el
anciano depositando en el suelo á
su hija, pues su hija era; y como
un último recurso lanzó por la pen- -
diente que subían los españoles,
pedruzcos enormes, que bajaban
rebotando siniestramente; pero Lo
pe y Rodrigo esquivaban los gol-pe- s.
Todo en vano!. ... .Deses-
perado el indio cogió una piedra y
a colocó á su honda, dirigiéndola
hacia Lope que era el que venía
delante. El proyectil salió silban
do y fué á herir á Lope en un hom
bró. No por ésto se detuvo y es-
calando la cueata, ae precipitó ha-
cia la muchacha. El anciano se
lanzó hacia él y afianzándole de la
garganta se disponía á extrangu-larlo- :
pero aquel sacando la daga
la hundió en el pecho del indio que
fué á caer entre unas peñas al bor.
de del abismo.
Es mía! dijo triunfan.
te.
Atrás! gritó Rodrigo, que aca-
baba de llegar, interponiéndose.
Por Dios que va á coBtarte cara
tu terquedad, ezclamó el otro cuyos
ojos centelleaban de rabia y de las-
civia y ae lanzó sobre bu com-
pañero, descargándole una terrible
cuchillada, que aquel, dando un
salto, esquivó. La lucha fué bre-
ve, pero encarnizada, poniéndole
fin Rodrigo que se tiró á fondo
aprovechando un descuido de su
contrario, atravesándole el corazón- -
El lo quiso. Míaeala don
celia! Pero al dirigirse á la india
retrocedió. El viejo indio hacien-
do un poderoso esfuerzo se había
puesto en pie, y con un vigoroso
empuje arrojó á la india al abismo.
De pié, con Iob caballos alboro-
tados por el viento y con el fuego
del odio en la pupila, señalaba el
precipicio á Rodrigo, diciéndole fe-
rozmente:
Vé por ella, español!
Eknesto Martínez Siluceo.
Ayer jueves en la mañana sal:ó
para Chicago el Sr. Wight Gid-ding- s,
editor del "Taos Valley
News" con el fin de visitar á sua
parientes. Volverá á Taos hiista
despueB de Noche Buena.
..... , Firmer,
i.. a, tfe a
trabajo.
Ckda cosa debe hacerae á su tiein
po t á bu hora; cada día tiene su
trabajo, que le es propio y que no
admite espera nf puede retardarse
porque traerá fatales consecuencias
que impiden cumplir con las obli
gacione8 del que trabaja.
La ciencia como la ley, la liber
tad j la justicia, son hijaa predilec
laa del trabajo.
Las más nrgentea nece-idade- a
de 1$ vida requieren trabajo. Con
qué ee cultivan y recogen laa se
millas y loa frutos y se preparan
08 alimentos, y se tejen v tifien
as telas, y confeccionan loa vesti
dos sino con el más rudo trabajo?
Nadie puede eludirse del cum
plimiento del trabajo.
''Comerás el pan con el traba
o," 83 dijo en el paraíso á nueBtros
primen padres.
Como el ave nació para volar, el
hombre nació para el trabajo.
El grande y el pequeño, el rico
y el pobre, el gobernante y el go
bernádo, todos trabajan.
Ley universal es el trabajo. Si
queremoa progresar y ser felices
hasU donde ea poBible en este valle
de dolores y miserias, jamas dése
chemoB el trabajo.
I J. A. E.
NOTAS CHINAS.
Los chinos forman el pueblo
más industrioso y económico de la
tierra. Un pequeño espacio de
terreno árido, que los agricultores
europeos desdeñarían, 63 converti-
do
.JOr, el los ei fuerza de cuidados,
en unj'ardín fértil, rico en frutos
y legumbres. Loa vestidos son
vendidos muchaa veces,' de más
pobres en más pobres hasta que no
son mas que harapos informes. En
tonces Bon lavados, comprimidos y
hechos cartón. La menor partí-
cula metáliaca se conserva para
ser utilizada en otra, y no es ex-
traño ver caaas cuyos techoa están
cubiertos de placas de lata, hechos
de botes de conservas cuidadosa-
mente abiertos y extendidos. Lo
que no sirve absolutamente para
nada se le indica á combustible,
cuyas cenizas se emplean.
Cuando ocurre un fallecimiento
los miembros de la familia del di.
fünto no se cambian las ropas en
tres días y los hombrea se abstie-
nen de afeitarse. Esto destruye
la leyenda de que loa trajes de
duelo en China son de color blan-
co.
El té que sirve para el conaumo
del Hijo del Cielo, crece en un
jardín rodeado de altas murallas.
Los encargados de su recolección
tienen que tomar tres baños dia-
rios, y abstenerse de comer pesca-
do, con el fin de no contaminar con
su aliento, el aroma de las pre-
ciosas hojaB destinadas al con8umo
del Encerador.
El Emperador de la China se le
vantaba todos los días, á las cuatro
de la mañana para estudiar el in
gléa y el manchú, su lengua de
origen, que él conocía. Tomaba el
primer desayuno á las cinco.
Cierto es que él se acostaba cuan
do el sol se ponía.
El número de estudiantes chinos
en el Queen's Collego de Hong
Ilong, es próximamente de 1,200.
Su edad varía entre 9 y 23 años;
un gran número de ello? son ma
rinos y padres de familia.
Es uso en la China que cuando
loa magistrados dejan bus funcio-
nes, después de largos servicios,
reciban una diputación de sus mi-
nistros que les piden dejar un par
de botas colgadas en el Tribunal.
Es inútil agregar que sólo loa que
fueron buenoa reciben este honor.
El nao establece que el Hijo
del Cielo, dé una gran importan-
cia á cuanto atañe á la agricultura.
Cada año él guía uu arado con sus
propias manos, y hace un surco,
después de lo cual, él planta una
morera, emblema de la crianza del
de seda. Al comenzar la
D
primavera, la primera raíz, la pri-
mera rama Bon ofrecidas con gran
pompa ti la Emperatriz mail re.
Imité combino unánimemente, des
pues de examinar todas laa prue
j
el Comandante Peary lie
gó al Polo Norte el día 6 de Abril
de 1909.
Ahora laque queda por deter
minaryes quien ín.3 el primero que
llegó al polo si Cook ó Peary. El
Dr. Cook no someterá sus pruebas
á la misma sociedad sino á la de
Copenhagen, y en unas cuantas se
manas se sabrá el resultado de es
ta investigación Esto paso del
Dr. Cook no parece muy bien da
do, pues sometiendo sua pruebas á
lá sociedad Geográfica Nacional y
encontrándolas ésta correctas, en- -
tonces quedará por terminada esta
ruidosa controversia y quedará
Cook como el primer hombre que
puso eu pié en el Polo Norte y
Peary como el inmediato segundo.
Un Discurso Sensacional.
Como una bomba para el patrio
tismo Americano ha caído la decla-
ración que hizo en Jenkinton, Pa.,
el lunes de esta semana, el Ex Se-
cretario de la Tesorería General,
Mr. Leslie, M. Show. "Nos he-
mos tragado una pildora muy
amarga" dijo el orador, refiriéndo-
se á laa concesiones que loa Esta
dos Unido9 hicieran al Japón en
época en que reinaba el mayor
la costa del Pacífico
por qnerer excluir á los muchachos
japoneses de las escuelas america
ñas. Mr. Show atribuye todo esto
á la falta de preparación america
na y sobre todo á la falta de mari-
na mercante que en caso de guerra
serviría para abastecer de carbon á
los buques de combate, y para
transportar provisiones y tropas á
los sitios donde haya que combatir.
También trajo al punto que el pro
ducto de un mes de todas las fá-
bricas de pólvora de la nación, no
era suficiente para abastecer a las
escuadras para do3 díaB de comba-
te. 'Cuando el sentimiento anti-
japonés en la costa" dice Mr.
Show, "el gobierno americano evi-
tó la guerra porque no veía indi-cio- s
de ganarla."
"Los japoneses han manifestado
que el tráfico mercante del Pacífico
les corresponde á ellos y que están
dispuestos á retenerlos aún cuando
aea necesario por la fuerza. El
Japón tiene quinientos buques de
marina mercante en' tráfico y cin-cuen-
más en vías de completarse
y nosotros no tenemos ni un sólo
barco de esa naturaleza. Cuando
mandamos nuestra escuadra de 16
acorazadoa al derredor del mundo,
mandamos con ellos veintisiete
buques carboneros para suplirlo
de carbón y todos elloa llevaban
bandera extranjera. Qué noes
esta una humillación? Además
cuando mandamos tropas, provicio
nea y otras mercancías á las Pili,
pinas, hacemos el envío en buqueB
japoneses y cómo mandarlos en
caso de una guerra con esa nación?
"Si hubiéramos estado en condi
ciones para la guerra, con una
buena marina mercante, subsidiada
por el gobierno, nunca nos hubié-
ramos tragado una pildora tan
amarga."
Estas declaraciones hechas por
una persona tan caracterizada como
Mr. Leslie M. Show, han venido á
anonadar el patriotismo americano
pero verdades como estas son las
que hay que decirse para que ejer-
zan reacción influyendo en mejorar
as circu,nstftn,cas.
"La estación del ano ha vuelto
cuando de aouerdo, con la reverente
costumbre establecida por nuestros
antepasados, el pueblo de los Esta-
dos Unidos está dispuesto á reu-
nirse en sus logarea usuales de ado-
ración en un día de dar gracias de-
signado por el magistrado civil pa
ra dar gracias á Dioa por laa gran- -
dea mercedea y beneficios de que
ha disfrutado.
"Durante este año pasado noso-tro- s
hemos sido grandemente
No grandes calamidades,
ni inundaciones 6 tempestades
Entre 400 y 450 Mineros Que-
mados a Muerte en las En-
trañas de la Tierra.
Una de las hecatombes mas
grandes que han acontecido en la
nación en los últimos años acaba
de suceder en Chery Illinois, en la
que han perecido quemados á una
profundidad de más de cien pies,
de 400 á 450 mineros que trabaja,
ban en una mina de carbón que se
incendió el domingo 15 del presen-
te. Los hombres que lograron es
capar son los que han nárralo loa
terriblea acontecimientos qiu ocu-
rrieron en las entrañas iv la tierra.
La mina destruida ocupaba cerca
500 trabajadores y solamente trein-
ta ó cuarenta lograron escapar.
Loa trabajadores bajaban á la
mina por un elevador. Serían laa
tres de la tarde cuando se escuchó
una detonación ensordecedora y
una gruesa columna de humo salió
por la boca de la mina. 1 eleva- -
por fué instantáneamente bajado y
subido un momento después lleno
de mineroB quienes al llegar á la
tierra balbuceaban laa terribles es
cenas de horror que habían presen- -
ciado. Tan pronto como el eleva
dor fué desocupado fué bajado
nuevamente varias veces, sacando
cada vez unos cuantos hombrea en
negrecidos y casi muertos hasta
que por fin, el elevador aubía y ba- -
aba y nadie respondía de abajo.
Cuando ya no hubo esperanza de
sacar á nadie, entonces se lea
á loa auper vi vientes cual
había sido el origen de esa tan e
catástrofe y solo pudieron de- -
cir que serian como las tres ae ia
taide cuando oyeron una detona
ción y que casi al mismo instante
a mina ee llenó de llamas. Co- -
rríamoa para todoa ladoa para es
capar del terrible calor, pero para
donde quiera qne Íbamos encon- -
trabamos que era ineoportable per- -
manecer, y cuando veíamos el ele- -
vador todoa luchábamos desespera-
dos por alcanzarlo.
Inmediatamente después que la
uoticia ae extendió por todoa los de-má- a
campos, se formó una compa-
ñía de salvamento compuesta de
doce personas, las cuales iban pro
vistas de hachas, barrenaa y otros
instrumentoa bajaron en el eleva
dor. Loa hombrea de arriba espe- -
raron unoa cuantos minutos, y co
mo no recibían ninguna aeña da a- -
bajo subieron el elevador y gran
de fué au asombro cuando encontra-
ron que todos habían perecico. E-t- e
ué un aspecto terrible, todos elloa
ennegrecidos y bus carnes humean
do. Entonces ee comprendió que
toda esperanza de salvación era inú-
til y se procedió á la curación de
oa que habían escapado.
La plaza de Cherry, doude suco- -
dio la catástrofe es pequeña, cuen
ta una población como de 3,000
habitantes en su mayoría Austría
cos, Italianos y de otras nacionali-
dades del sur do Europa.. Cuando
laa nuevas del desastre corrieron
por toda la comarca donde vivían
laa esposas, madres; hermanos y la
millas de los trabajadores de esa
mina, fué la desesperación do todo3
indescriptible. Las mujeres co
rrían enloquecidas con la esperan
za de lograr ver siquiera loa restos
de sus esposos, hijoa ó hermanos.
Cada vez que aubía el elevador sa-
cando unoa cuantoa hombres, las
mujerea se avalanzaban con la es
peranza de encontrar entre euos
un ser querido y cuando no lo en.
contraban, la desesperación crecía
de punto.
A resultas de esta hecatombe
han quedado en la miseria como
mil hu JrLusos y cerca ds doscuT.í :3
viudas. Todavía á etaa licr'-- i.)
és posible entrar á la vúcx á r, .o-pe- r
los rfítos l loa qio í :' 'tr.;-rc- a
allí tan tr;í.;:-- iV.
y llamo sobre el pueblo en ese día
dejando á nn lado sus usuales vo
cacionep, para ocurrir á sus iglesias
y unirse en apropiados servicios
de alabanza y agradecimiento hacia
el Dios Todopodero.
"En testimonio de ello, he pues
to mis manos y causado que el se
lio de los Estados Unidoa sea pues
x.
to.
"Hecho en la ciudad de Wash
ington,.este dia 15 de Noviembre,
en el ano del Sefíor de 1909, y el
ciento treinta y cuatro de la inde
pendencia de los Estados Unidos
"Por el presidente,
"WILLIAM II. TA FT
"P. O. KNOX. Secretario de
Estado.
A "LA REVISTA DE TAOS."
lloy hace un mes que estoy
aquí en rt. Colli n en el Colegio
de Agricultura, donde. hay más de
cuatrocientos (400) estudiantes de
todas partes del estado, y yo soy
el único mexicano entro todos ellos
Que no es una desgracia que de
tanto mexicono que hay en el es-
tado de Colorado nomás un Be en-
cuentre en este colegio? qué lás-
tima que nos ganen loa japoneses!
aqni hay cuatro y dos de ellos van
á tomar sus diplomas en este tér-
mino. El presidente del colegio,
Mr. Lory me preguntó que si no
había - muchos mexicanos en la
parte Sur de Colorado y yo tuve
que responderle que sí, entonces me
habló que me pusiera en comuni-
cación con elloa para instarles á
que ingresaran al colegio, y espe-
ro que en el próximo afio vengan
siquiera unos diez.
Yo no se donde sé pudiera obte-
ner mejor educación que en este
colegio, no aolamonte en Agricul-
tura sino fn otras muchas profe-
siones. Posible que en Nuevo
México tengan los mexicanos más
interéa por la educación que en
Colorado. -
En la Escuela Normal del Es-
tado, sucede la misma cosa una so-
la mexicana se encuentra tomando
clases y es la señorita Elvira Mar-tine-
de Del Norte. Espero que
nosotros airvamoa de ejemplo á
nueatra noble raza mexicana, para
que sigan estos valuables estudios.
Respetuosamente,
José Ma. Maktikez,
de Conejos, Colo.
DE ARROYO HONDO.
Loa moradores de Arroyo Ilon
doy sus contornos 8e hallan de
plácemes, con motivo del gran Ba-ratil-
de efecto-- i secos y abarrotes
que acaba de abrir la popular tien
da de los Sres. Julian A. Martinez
& Sons, de esa localidad, y el que
durará desde el dia 22 del presen- -
te hasta el dia 25 de Diciembre
proximo, lodos bus efectos y
abarrotes se venden al costo y sien
do todos efectos nuevos", la gente
de Arroy Hondo y sus contornos
no deben de perder ofa oportuni-da- d
de hacerse de buenos efectos
con poco dinero. Divará abiertu
el baratillo por 30 dias comenzan
do el lunes
NUEVA CARNICERIA.
Loa señores LuiaTafoya y Jesús
Santistevan han abierto una nueva
carnicería, en la casa del Sr.
McCarthy al oriente de U plaza.
En esta carnicería se encontrará to
da clase de carne fresca y de muy
buena calidad, y la venderán tan
barato como sea posible. Estos
señorea solicitan el patrocinio de
todos.'
Cuvon vara mandar dinero vara el fondo del nuo
numento del Padre Martinez, llénese este cupón, córte
se y mándese con la cantidad. Inmediatamente será
publicada esta remesa y también se les mandará, reci--
üo correspondiente.
A La Revista de Taos,
Taos, New Mexico.
Incluso encontrará la suma de .....Pesos
Centavos para ayuda del monumento del
Padre Antonio José Martinez, que se erigi rá en la
plaza de Taos, condado de Taos, X. M.
W- -
fLA 3VXSTA 12 TAGS
0 Curioso Testamento de un tarjetas eo?E3I03ai.es.Cosa txtraf.a parece que un peLA REVISTA DE TAC! cioue? eternas, dejando ú su espo-
so y demás familia sumidos enSECCION DE CORSES-PON- D
ENCIAS
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
CAPITAL PAGADO.
SOBRANTE
',..$100.000
550.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
Se paga interés én depósitos permanentes.
SK SOLICITA CORRESPONDENCIA.
' - C.N. BLACK WELL, Cajero,
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
Dírijído por los Mérmanos Cristianos.
La Institución mas antigua y mas
popular en el Sudoeste .
CURSOS: COMERCIAL, LITERARIO Y CIENJIFICO.
Cursos Académicos y Preparatorios Formas Departamentos Peparndos.
INTERNOS Y' EXTERNOS.
Manden por, el Prospectus de Información.
Los Estudios se Comenzarán en Septiembre 1ro. 1909.
HERMANO IIERMES, Pte.
Marido Celoso
Un caso curioso y de los más 4
divertidos que se conocen. Se tra- - f
ta de un marido celoso que valía f
medio millón de duros, como di-j- f
cen por acá los hombrea de nego-
cios.
Se llamaba Wiliam Claghorn, y
al morir dejó á bu esposa, bella bo-
nita y elegante, toda su propiedad
'real y personal," con las siguien-te- s
cortapisas.
la. yue por de cinco
años no debe aparecer en público
Bin un tupido velo que cubra bu
faz. Por cada vez que quebrante
esta disposición, mil duros de la
herencia paaará á mi hermano Ro-
berto Claghorn.
"2a. Que conociendo que á mi s
esposa le gusta ser admirada por
los hombres, ordeno que cada vez
que un hombre le dirija una mi-
rada insinuante, provocativa ó ten.
tadora y ella corresponda en el mis-
mo modo, mil duros de la hacien.
da pasen á mi citado hermano.
"3a. Que por cada vez que mi
esposa baile con un hombre, ó va-
ya á cualquier reunión, teatro ó
pasatiempo, aunque sea instructi-
vo, acompañada de persona de di-
ferente sexo, paaen mil duros á mi
querido hermano.
"4a. Si mi esposa permite que
cualquier hombre la corteje dentro
del término de diez años á contar
deBde la fecha de mi muerte, cinco
mil duros pasarán a mi hermano
por cada vez que esto suceda.
"5a. Que si mi esposa se casa
otra vez durante el tiempo de su
vida pase toda la herencia á mi
hermano Roberto."
Ni que decir tienu la alegre viu-
dita Sra. Isabel echó al diablo á
Roberto y á su estrafalario marido.
Hoy dicen los periódicos que se á
dedicado á la escena, que pronto
debutará con "suceés," y que no
tardará en casarse con suerte y con
fortuna.
Y á quien Dios se la dé San
Pedro Be la bendiga.
Shoop. El Cafó de la salud es una imi
tación tan perfecta del café, que so nece-
sita un experto para conocer la diferen-
cia. Y no hay absolutamente ningún
grano do verdadero cafó en ól Hecho
de puros granos tostados, cebada ó nuo
ees, su gusto y sabor es extremmente
halagador. ' V no es necesario el fasti-
dioso horvimiento. "Hecho en un minu-
to," dice el Dr. Shoop. Escriba Vd. hoy
pit ot libro y por pl cupón del
(No drip Coupon). Vendido por
La Botica Tauseña.
Compañía de Seguros de la
Reserva de Banqueros.
B. ÍI. R0BIS0N, Presidente.
OFICINA PRINCIPAL EN OMAHA, NEB.
Ofrece el mejor contrato á los Agentes y lo mejor que hay, en
Asegurarlas de Vida para los dneflos de Pólizas.
Todas laé Pólizas están asegnradas con seguros aprobados de
jiositados con el Estado de Nebraska, acióidoles tan
seguros como Bonos del Gobierno.
Para Precios y Particulares diríganse í
H. C. KELLEY,
MAN EJ ADOR TERRITORIAL.
South Western Office Pioneer Bid. E. Las Yesás, N. Méx.
mi nwi&jLásaU fjaJiLl UUw
m
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Legal para todos
Y HECHO.
,
Taos, New MexicoJ
íL PRIMEE
Banco Naóional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870
CAPITAL Y SOBRANTE :. $180.000.
riodieo americano de la importan-
cia del "Tribune Citizen," de Al
buquerque, esté eu favor de que
Umbién s? tome en consideración
á los mexicanos para el nombra-
miento de gobernador del territo
rio. Cosa extraña parece en ver- -
dad, pero eso viene de que los ex
tranjeros que se han radicado en el
país y que han observado desapa-sionadamen-
al pueblo nativo, ven
que en éste hay hombres tan
como ellos mismos y que
podrían desempeñar nn cargo de
la importancia de gobernador del
territorio con la eticada que ee re
quiere. Teniendo los extranjeros
estas opiniones de nosotros, lo que
resta es que hagamos el debido es-
fuerzo y conseguieramos todo lo
que nos corresponde. El editorial
á que hacemos referencia es el si.
fruiente:o
candidatos para la oficina
de gobernador del territorio están
aumentando en una proporción
asombrosa. No menos de setenta
y cinco residentes de Nuevo Méxi-
co han sido mencionados como eli-gibl-
y dos ó tres no residentes
también se han mencionado como
posibles candidatos. Del número
de los residentes del territorio, cu-
yos nombres han sido publicados
por este nombramiento, bien una
mitad son nativos. Algunos de
estos mencionados han sido pro
minentes en la política territorial
por muchos años y algunos de
ellos también, insisten en que el
nuevo gobernador, quien probable-
mente sea el último de los gober-nadore- s
territoriales de Nuevo
México, sea un nativo.
"Desde la adquisición de Nue-
vo México por los Estados Unidos,
ha habido solamente un goberna-
dor nativo, el Gobernador Otero, y
su término fué solamente una pe-
queña fracción del tiempo desde
que Nuevo México fué hecho te-
rritorio de los Estados Unidos.
Por cincuenta añ03 ha sido un te-
rritorio de gobernadores america-
nos, y por menos de nueve años el
territorio ha sido gobrnndo por
nn nativo.
"Para los cabecillas nativos es-
to párete una discriminación in
justa, y las indicaciones son que
se hará un trabajo ardiente para
asegurar el nombramiento de uno
nativo á la posición de, gobernador.
Hasta esta fecha la población na
tiva ha sido predominante en nú
mero en el territorio v es cuestio
tionable si no tienen aún la ma
yoría en Nuevo México.
"No obstante la grande pobla
ción nativa en el territorio, en los
oficiales que han sido nombrados
por el presidente, hay incluidos
muy pocos nativos. Los gober
nadores, secretarios, jueces, ma
riscales, procuradores de loa Esta
dos Unidos, colectores de la ren
ta interior y los oficiales de las ofi
cinas de terreno han sido general
mente americanos. Meno3 de una
docena de nativos han sido nom.
brados á estas posiciones desde la
administración de Cleveland, cuan
do los nativos eran nombrados á
algunas de las mejores oficinaB.
"En vista de la pelea que se es
tá haciendo para la oficina de go
bernador (entre los americanos) no
hay probabilidad de que el Presi-
dente Taft nombre á un nativo á
esa posición, no importa cuan jus-
tos sean loa reclamos de éstos ni
cuan capaces hombrea sugieran
para ese puesto. No ha sido ni
aun sugerido de Washington que
un nativo sea considerado en
cou el nombramiento, no
obstante que hay un número do
candidatos capaces entre ellos."
El libro del Dr. Shoop de Recine, Wis.
sobre el reumatismo, dice algunas senci-
llas verdades, y en manera simple y prac-
tica. Obtenga Vd. ese libro, y una prue
ba gratis del Remedio del JJr.bnoop para
el Reumatismo, para algún desanimado
paciente de bu vecindad, llágase un
mitro agradecido y apreciablo de quien
ebtó desanimado por el fracaso de otros
en aliviarle. Avudeme Vd. 6 hace res
prueba y yo ciertamente ayudaré á bu
enfermó amigo. Vendido por La Botica
Tausefia.
AVISO DE ABANDONO,
i'o el abajo firmado doy aviso á quien
concierna que mi esposa Teresita Garcia
do Vallojos, ha dejado mi casa, cama y
mesa sin ningún motivo ni razón, nomas
por sus malos hecho. Dejó mi hogar el
día 29 de Octubre de 1909, estando yo
ausente trabajando en Wyoming, por lo
tanto, no seré responsable por ninguna
cuenta ó deuda que ella haga á mi nom-
bre bajo ninguna circunstancia.
Max Valc.kt.os.
El dolor puedo hacerse cesar fácil y
prontamente. El Dr. Shoop hace cesar
;;1 dolor de cabeza, dolores propios de las
mujeres y dolor en cualquier parte, en
20 minutos, con segundad. La fórmula
va en la caja de 25c(s. Pregunte a su
Farmacéutico ó Doctor respecto a esa
fórmula es excelente. Vendido por La
Botica Tauseña.
i- -
Dr. J. O. COOK, . (
MEDICO Y CI FJ ANO
Taos, Ouovo México, é
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono JVro. 4- -
Taos, N. M.
WILLIAM MeKEAN,
LAWYER.
Mining and Land Law.
Taos, - Nuevo Mexico,
Dr. W. A. 0NSTINE,
MEDICO CIRUJANO.
Taos, : : Nuevo Mexico.
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
e
Todo su Trabajo es Garantizado.
o
Dentaduras de Primera Clase. o
Empastes de Oro, Platina y Pasta e
Blanca á Precios Cómodos.
Coronas y Puentes do Oro.
Extracciones sin Dolor. :
Oficina en la Residencia de Adair.
Taos, Nuevo Mexico.
indigestiones
Los acliaqnes del estflmajo en lot sfatomas y
no U enfermedad en ti. Ttnemot la creencia
de que ta Dispepsia, Indigestiones y Ardor en el
vientre ton la enfermedad, tiendo no mot que
efectot dt cierta Iteración nerviosa y no otra
CP'ndado en este principio fui como el Dr.Shoop
creó el muy conocido Remedio Estomacal Re-
constituyente del Dr. Shoop, El éxito que ha
obtenido el favor público de que goza lo. debe
á tu acción directa tobre los nervio del ettó-maif-
El Reconstituyente del Dr. Shoop no
tendría las virtudes que tiene si no estuviera ba
lado en esta importante principio vuai.
Para dolencias del estómago, cases, billotidad.
mal sabor y palldet tome Reconstituyente del
Dr. Shoop Liquido 4 Pattlllas y quedar plena-ment- e
convencido. Vendemos y recomendamos el
RECONSTITUYENTE
DEL DR. SH00P. .
THE TAOS PHARMACY.
contieno las importantes
propiedades do drogas
que son muy facilos ma-
nejadas para el estómago,
y haciéndose sano y salvo
bajo usos retardados, útil
para todsjas edades y
casi para todas las cons
tituciones.
Mexico.
Taos, X. M.
..19..
.Firma
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acerbo dolor y dejando entro todos
nosotros un vacío difícil de llenar.
La finada fué en su vida la vir-
tud personificada, fué una señora
muy respetable y de un corazón
amable y sumiso y era muy apre-
ciada por su buen comportamiento
con todas las personas. Contaba
al tiempo de su muerte la edad de
lo años. Loa restoa de la finada
fueron llevados á Ja iglesia por un
grande acompañamiento, en cuyo
lugar se le hicieron unaa horas fú
nebres por el alivio y descanso de
su alma, así mismo sus restos fue-
ron acompañados hasta que fue-
ron depositados en el camposanto,
Deja la finada para lamentar su
eterna separación á su esposo Dio
nicio Rendon, á dos hijos, Tomás
y Dario, á sus padres Sr. Antonio
Abran Martinez y Sra. Concepción
Martin de Martinez, á tres herma
nos, Francisco Pedro y Gregorio
y á un gran número de parientes
y amistades.
El esposo y padres de la finada
hacen un voto de gracias hacia to
das aquellas personas que lós han
acompañado en e6ta hora de an-
gustia, y Bnplican ruegueu á Dios
por el eterno descanso del alma de
la finada.
Soy de Ud. su servidor y sus-
cripto!',
José de J. Coca.
Buena Vista, N. M., Nov 11-0-
Sr. Editor de "La Revista de TaoB"
Sírvase dar cabida en su apfe-ciabl- e
semanario á la noticia de
que mi esposa Manuelita A. de
Sandoval ha estado postrada en ca-
ma por doce dias, sufriendo de una
maligna fiebre intestinal, lia
asistida cuidadosamente por los
doctores y ahora gracias á Dios
se encuentra algo descansada.
Su servidor y Suscripto
Agustín Sandoval.
SUBIO AL CIELO.
Llano, N. M., Oct. 30, 1909.
Sr. Editor de "La Revista de Taos"
Suplico á Ud. tenga la bondad
de publicar en su digno periódico
la muerte da mi inolvidable hijita
Ma, Sarita Trujillo quien remon-
tó eu vuelo al cielo el dia 30 de
Octubre de 1909, á la risueña
edad de 7 años, 7 meses y 25 día
deja sumidos en acerbo dolor á
sus afligidos padres Don Manije
Irujillo y Uona Daustini.n JViaeá
de Trujillo y á sus hermanitos y
demás parientes. Deseando doso
tros por medio de estas lineas ex
presar nuestra, gratitud hacia to
das las personas que nos acompaña
ron en el velorio y funeral el cual
se verificó hoy 31 de Octubre de
1909 á las 10 a. m.
Su S. S.,
Manuel Trujillo.
DEFUNCION.
Gardiner, N. M., Nov. 15, 1909
Sr. Editor de "La Revista de Taos"
Suplico á Ud. me dé un espacio
en au digno periódico para dar no
ticia de la muerte de mi herma
no
' José E. Gutiérrez, quien mu
rió en Raton, N. M., el dia 12 de
Nov. de 1909, á la edad de 41
años, 9 meses y 3 dias. Deja pa
ra sentir au separación de este
mundo á sus padres el Sr. José G
Gutiérrez y la Sra Apolonia B. de
Gutiérrez, á dos hermanos y dos
hermanas Je3iis M., Torobia, Fran- -
cisco y Adelina, y aprovechamos
toda la familia esta oportunidad
de dar las gracias á todas las per-
sonas oue noa acompañaron en el
velorio y funeral.
Soy de Ud. S. S. y Suscriptor,
J esüs M. Gutierrez.
LIBROS D ESCUELA
De los Aprobados por
el Cuerpo de Educación
del Territorio de Venta
la Oficina de
LA REVISTA
También un Surtido muy
Grande de Novelas
en Español.
Tenemos siempre en
mano un surtido de blan-
cos legales.
Cualquier Sonora puede obtener un
Colador de Cafó ''No Coteable" escri
biendo al Dr. ShooP, Hacino, Wis. No
envíe dinero. Simplemente pida Ud. el
cupón privilgio para el Colador ''No
Goteablu" dondo su nombre y dirección.
El Dr. Shoop le enviará también gratis
eu nuevo é interinante librito describien
PEKOI.t.'0 INDKl'tNIUENTE.
El crgaao Cctal del
- ndado e Ta os.
I'll E( 108 DE SUSCRIPCION
Por un año $Í00
Por seis meses. . $1.00
Números sueltos 0.05c
Números atrasadle 0.10c
CONDICIONES.
Todas las noticias personales y do In-
terés general se publicarán libre do cos-
to y también todas las noticias que ven
gan por conducto de nuestros abonados
como de nacimientos, defunciones, ma-
trimonios, desgracias, accidentes etc., to
das libres de costo. Comunicados de
negocios é interés particular á 5c. línea
Toda correspondencia debe de dirigir-
se á La Revista dk Taos, Taos, N. 51.
SE PUBLICA TODOS LOS VIERNES
Registrado Abril 10, 1902, como mate-
ria de segunda clase en la Estafeta de
Taos, N. M., Acto del Congreso, Marzo
3, 1879.
JOSÉ MONTANER,
Editor Propietario.
M. M. de MONTANER,
Secretaria.
Los millonarios americanos que
con tanto gusto fe desprenden de
sus millones para fomentar la edu
cacioa ó para obras de beneficen
cia. están dando al mundo un
bnen ejemplo del empleo que de
be hacerse con el dinero y especial
mente á aquellos que tienen la no-
ción de guardarlo para que al tiem-
po de su muerte sirva de pasto á
los abogados.
El conocimiento de un arte ú
oficio cualesquiera es de gran im
portancia tanto para los ricos co-
mo para los pobres. Es de notar-
se que en el país son contados los
mexicanos que se dedican al apren- -
disaje de artes ú oficio?, habiendo
como hay, demanda por miles de
trabajadores competentes en el tu
rritorio y fuera de él. Nadie h'i
rá un equívoco aprendiendiendo
un oficio, con este 6e asegurará la
subsistencia para toda la vida.
Probablemente no hay ciudada
no más respetado ni más admirado
en los Estados Unidos que W. J
Bryan, y sin embargo, cuantas ve
ees ha corrido para presidente, ha
salido derrotado. Esto es para
muchos inexplicable, pero para
otros es cosa fácil de entender
No es siempre el mejor hombro el
que gana, ni el más competente
ni el más activo. Generalmente
gana el que dispone de mayores
recursos pecuniarios y el que com
biene más á los intereses de las
corporaciones.
El único modo de formarse una
idea del progreso que ha alcanzado
Nuevo Mexico en los últimos diez
años, es recorriendo su vasta ox.
tención detenidamente y no eo
lo observando desde la ventanilla
de nn tren en movimiento como
lo hacen los reporters que envían
del oriente á visitar el territorio
y que no ven sino muy estrecha
faja de tierra. Como no siempre
los ferrocarriles atraviezan por los
mejores sitios, de aqui viene que
hayan sido muchos ios escritos que
han salido á luz hablando en ro
muy lisonjeros términos para t
territorio. , Para ver el progreso de
Nuevo Mexico es necesario estar
en rtrimer lucrar al corriente de lo
que fué solamente un lustro papa
doy délo que es ahora en pobla
ción, industria, comercio educa
ción y prospectos realizables para
lo futuro, no siendo suficiente co
mo ya expresamos, ver todo este
á vuelo de pájaro, es necesario re-
correr detenidamente sus extensos
valles, y ver de que modo se han
poblado, y se encontrará que si-
tios que antes se consideraban in-
fructíferos están hoy abasteciendo
á comarcas enteras con los pro
ductoa de su suelo, se encontrarán
serranías, en las que poco tiempo
ha no se encontraban sino anima-
les salvajes, dando hoy pasto á
centenares de miles de ovejas y á
otros ganados criados para los
mercados, se encontrará también
que el número de escuelas se ha
duplicado y que los analfabetas
van desapurecieedo gradualmente.
También se encontrará que han
surgido centenares de aldeas y aun
ciudades de importancia en los ul.
irnos años y que ahora hay ya
verdaderos centros de comercio,
industria v civilización en lugares
que pocos afios pasados no eran si-
no plazas de segundo orden. Cuan-d- o
se tome en conaideracón lo que
lué el territorio diez anos pasados
y lo que ea ahora, entonces se ve-
rá que ha progresado á pasos gi-
gantescos y que es merecedor do
entrar como estado á la unión.
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SLTLIG una atenta sú-
plica a aquellas personas que manden co-
municados do cualesquier naturaleza
que sean para ser publicados en esto pe
riódico, que los escriban lo mas claro po- -
siblo para que aquí en la imprenta se le
pueda entender. Nosotros siempre te-
nemos muchísimo gusto en recibir escri-
tos para publicarse, pero sucede que mu
chas veces somos Incapaces de poder
adivinar lo que quieren decir. Cuando
no puedan escribir claro bueno serla que
se valieran do algún pariente ó amigo
que sepa escribir y nosotros aqui hare
mos todo lo posible por darle mejor 'for-
ma. Esta es uua súplica que les hace-
mos para bien de Uds. y nuestro, porque
algunas veces nos hemos visto obligados
á no dar publicidad á tal ó cual comuni-
cado no por falta de volnntad sino por-
que no le hemos enteddido al manucento.
La Hermandad de Nuestro Padre
Jesús en Gran Progreso Y
Adelanto.
La Hermandad Fraternal de
Nuestro Padre Jesús, incorporada,
del condado de Taos y demás ra
males del territorio de Nuevo Mé
xico y Colorado, en masa reunida
en bu junta central tenida en los
Ranchos de Taos, el dia 10 No-
viembre de 1909, pasa las siguien-
tes resoluciones.
Por cuanto el Todopoderoso y Al
tísimo Creador del cielo y la tierra,
en nombre de su amantísimo Hijo,
Redentor y Salvador Jesucristo nos
ha ooncedido la vida y existencia
para reunimos en masa, en las filas
fraternales del gran ejército de la
milicia divina, del gran mártir Je-
sucristo, aquel bendito Cordero que
exhaló 'bu último suspiro en el ár
bol de la cruz por la salvación del
género humano, para que todo
aquel que crea en El y siga sus
santas doctrinas y ejemplos divinos,
según los mandatos de su ley san
tísima, consiga la vida eterna.
Ahora por lo tanto resuélvase, y
por estas queda resuelto, que el se
gundo objeto y llamada de esta
junta central, ha sido para recon-
siderar las aplicaciones de las cua
tro secciones de Del Norte y Sa-
guache, Colo., de cuyas secciones
lian sido recibidas dos (2,) habien
do sido incorporadas a este centro
las secciones de Los Valdeces, (Ira)
y Laiarita, (2da.) estado de Co-lora-
Las comisiones que han repre-
sentado las dichas secciones son
Abran Atencio, Manuel C. Aten-ci- ó
y Benito Martinez, por la Ira.
y Manuel Archuleta, Lonicio Espi
nosa y Santiago Medina por la2da.
Ahora por estas extendemos
nuestras más profundas y cordiales
gracias y fidelidad y amor frater-
nal á las dos secciones nuevas
como también á Vis 120
delegados que han venido de las di-
ferentes partes del territori y de
Colorado, por cuyo buen comporta-
miento y obediencia congratulamos
y simpatizamos con ellos y todos
sua miembros.
Resuélvase ademas que por es
tas se dá aviso formal á todos los
brazos y ramales locales de este
centro, y demás miembros que
pertenezcan á esta incorporación
que las dichas secciones de Los
Valdoces y La Garita quedan y es
tán incorporados á este centro j
por lo tanto son y serán miembros
reconocióos de esta incorporación
en virtud de los derechos y privi
legios conferidos y concedidos bajo
los artículos y leyes de incorpora
ción del territorio de Nuevo Mé
xico. '
Resuélvase también que esta in
corporación fraternal no ha sido
criada ni organizada para sostener
ó soportar miras pecuniarias, finan-
cieras ó de política eu ninguna for
ma. Solamente está dedicada al
culto de Jesús y prácticas religio-
sas, piadosas y fraternales y por lo
tanto, declinamos y protestamos en
contra de tales acriminaciones y
falsedades.
Resuélvase por último, que una
copia de estas resoluciones sea
mandada para su publicación á
nuestro órgano oficial y defensor
"La Revista ie Taos."
Respetuosamente de Ud.
Manuel Garcia
José Dalio Cordova
Francisco Vigil
Daniel Pacheco
Pablo V. Gomez
José D. Leyba
Comisión.
Valdez, N. M., Nov. 11 de 1909
Sr. Editor de "La Revista de Taos"
ile sido encargado por el Sr.
Dionicio Rendon de escribir y
mandar á Ud. el siguiente comu-
nicado para que sea publicado en
bu apreciablo periódico.
El 1ro. del presento mes, como
á las "i p. m. dejó de existir la Sra.
Paz Martínez da Rendon, remon-tand- o
su alma el vuelo á las man- -
Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo, PRÉSTA OS y A DE.
LANTOS se hacen con términos tan liberales como los
que se pueden hallar en esta sección del país.
Los Remedios de Adán.
Son Garantizados bajo el Acta de Alimentos
y Drogas, Junio 30 1906.
Remedio para la Fiebre y Enfermedades del Estómago
Impedirá los gérmenes do las malicias. Enteramente vegetal. Reco-
mendado para las siguientes enfermedades y preventatives decollas: Resfria-
do, Tos, Inflamación de la garganta, Pnlmoaia, Pleuresía, Tisis, Asma, Tos
ferina, Coqueluche, Catarro, Dipteria, Esquinencia, Dronquitos, Carraspera,
Afonia, Catarro estival, y especialmente precioso en casos de Fiebre tifoida,
Viruela, Fiebre escarlatina, Sarampión, Sudores nocturnor, Cólera y enferme-
dades de los órganos de la respiración.
ir
"The Columbian Bar
W. W. SEYFER.
Sucesor de R. L. POOLER. ' '
BUENO. BOBISIMO SOLAMENTE
Especialidad en bebidas Compuestas.
Puede ser usado en to-
das las enfermedades del
Estómago y para los in-
testinos.
Es una medicina de su-
mo valor para las familias
y especialmente preciosa
para los niños.
Una compostura que
ir" 5 i
,
...
i
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Trato Fino y
DICHO
'Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
Pearson, Mgr.,IJohn
LAS PILDORAS DE ADAN para el Estómago y el Iligado son oficaces
en bus efectos; un catártico agradable y muy propio para uaarBe junto con el
Remedio de Adán para. la FIEBRE. Cura Constipación, Indigestión, Acedías,
falta de Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciónes, Tos, etc.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, es nn precioso remedio para la
Calvicie; cura la caspa y hace crecer el cabello. Es un precioso Estimulante
y Cosmético, garantizado.
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Boticario de mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradas Nadie,
debe estar sin los Remedios de Adán
GARANTIA Ud.- -. toman ninguno riesgo comprando los Remedios de
Adán y 6i después de haberlos frecuentemente usado y no les dá satisfacción
podrán obtener su dinero de vuelta.
Los Romedios de Adán se hallan do venta en todos los Comercios. Pre-
gunte á su comerciante por el librito de Adán, "La Guia para la Salud." Si
acaso su comerciante no tiene los Remedios de Adán, escriba á la Compañía
de Laudenslager Medical Co. 2105 E. 16th. Ave. Denver, Colo, y ellos le man-
darán á Ud. el librito de Adán que contieno los particulares y precios, ó mejor
mande de una vez 85.00 y escoja el valor de S6.00 de los Remedios los cuales
se mandarán enseguida, eón el fleto pagado hasta su estación.
La Linea de Carruajes de Taos á Barranca y
Vice-Vers- a.
Sale de Taos á las 5:30 A. M. y llega á Barranca á las 11:25
A. M. en tiempo para tomar el tren del sur.
Sale de Barranca á las 2:80 P, M. Llega á Taos á las 7 P. M.
Buen carruaje confortable con sombra para que los pasajeros
estén confortables. " '
Los que salgando Taos dejnran bus órdenes á la Botica
Taoseña de Frank Ellis.
.
WM. M. WOODY, Propetario.
Cuvon vara mandar dinero vara el fondo del mo
numento del Padre Martinez, llénese este cupón, córte
W.-BA1R3-se y mándese con la cantidad. Inmediatamente será
publicada esta remesa y también se les mandará reci
bo correspondiente.
A La Revista de Taos,
Taos, New
El mejor plomero que tiene el valle de Taos.
Compone y pone toda clase de. maquinaria,
INGENIOS, ' , "
MOTORES, ' ' 11
;
'' ' ;";
UTE.NCILIOS PARA AGUA CALIENTE,
CAÑERIA ETC.
Para pasillos y aceras de Cemento no liay otro mejor
LUCES MODERNAS
Yo teDgo las mejores estufas y el sistema para luces de cas
de comercio, casas particulares, habitaciones etc.
Soy Agente de los mejores' ingenios' de todas clases. Consul-tem- e
an tes de hacer cualquier reforma ó de ordénalas á fuera.
Buen trabajo y precios bajitos. ,
C. W. Daird.
Incluso encontrará la suma de Pesos
Centavos para ayuda del monumento del
Padre Antonio José Martinez, que se erigirá en la
plaza de Taos, condado de
roiBY'SKlBHEYEULS
fan Backache KorHt)uootf do el Cafó de la Salud, hecho por el Dr.
LA REVISTA BE TAOS.
SECRETOS. UNA TARJKTA,MINERAL APPLICATION NO, 011943mis ruegos, ni oye mis oraciones 1 iDE ORO.GüLUu'iNÁS 8VENGAN A v
Nuestro nuevo SurtidoPARA .LAS DAMAS
Perfumes Finos,
Jabones de toda clase
y un variado surtido
DE ARTICULOS DE TOCADOR
La Botica Tauseña
5 Pagamos un 4 por ciento de Interés, i
5 '
S En todo tiempo, y
depositados con nosotros
.
Deseos.
A . . . .
(Colaboración)
En mis noches de veladas
Por la lupa iluminadas,
Que mi espíritu se abisma
En el mar de mis ensueños,
Como góndolas de nieve .
Que el levante apenas mueve,
flotan siempre en mi memoria
Tus lumínicos recuerdos.
Ven, y aviva mi embeleso
Con lo cálido de uu beso.
Quiero ver tus ojos bellos,
Juguetear con tns cabellos
Y decirte en el oído:
"Te idolatro, bien querido;"
Entre tanto que en el cielo
Tiemblan trémulos los astros.
' Quiero verme iluminado
Por la luz de tu mirada,
.Sin rival, deslumbradora,
, Más hermosa que la aurora,
' Y que rápida desciende
Hasta el fondo de mi alms.
Alfonso Willhelm.
LA AUSENCIA.
No. 6159.
State Savings Bank.
Taos, New Mexico.
OFICIALES
A. Clarence Probert, Cajero.
C. N. Black well, Raton, N. M.
Hubert F. Probert, Presidente.
ni percibe los ayes de mis lamenta
ciones.
Pobre ninor mío! Mueres de
la ti itrta aíredón que hiere, á los
que aman, en pleno corazón
Carlos Miranda.
Official Proceedings of the Board
of County Commissioners.
(Continuado)
Octubre 5, Sesión de la mañana.
El Cuerpo se reunió segúun prórroga
miembros presentes Antonio B. Trnjillo,
Presidente; Juan B. Ortega, Comisiona
do, Alfonso Clothier, Secretario, P. Quin
tana, Diputado Alguacil Mayor.
Ahora ol Cuerpo Prosigue al despacho
de negocios.
Ahora viene ol Tesorero y Colector y
reporta haber colectado laa siguientes
tasaciones por loa diferentes aüos, á Ba-
uer
Liceubias de licores 3360.00
" Mercantiles 128.05
Multas 17.00
Capitaciones 16.70
Fondo del Instituto 40.00
Tasaciones por el año de 1891 6.95
" " " 1895 850.54
1897 850.54
1898 '29.50
1891 425.27
1892 425.27
1904 505.56
1905 443.08
1906 452.24
1907 4G6.61
1008 1,708.16
1909 688.45
Total 810,409.62
Los cuales han sido divididos en la
manera siguiente:
Fondo General $2,610.10
Fondo de Cortes .368.54
Fondo de Interés . 417.48
Fondo Oonoral de Escuelas 2,847.64
de caminos y puentes 73.73
de reparos de casa de cortes 101.10
Territorial 1,038.59
Comisión del Tesorero 414.77
Com. del Asesor por 1903-190- 4 17.01
" " " 1005-190- 6 35.70
Distrito Escolar No. 1
.
1,016.09
" " 5 248.80
" " 6 122,88
" ' 12 132.47
" ' 14 62.90
" " 16 122.88
' 18 2.63(
" " 20 245.76
" " 22 14.21
" 24 5.47
" " 25 2.72
" " 31 245.76
Comisión del Asesor por 1891-- .28
' " " 1895 6 34.02
" "
'
" 1897-- 35.20
'
" " 1901-- 37.27
" " " 1907-- 80.92
" 1909 27.33
Publicaciones años 6 y 7 1.35
Fondos de Institutos 40.00
Total $10.409,62
Los siguientes warrants fueron repor-
tados pagados:
19 Warrants sobro el fondo Geni. 81,142.69
lí'íYarrants " " de cortes 169.12
1 Check pd. out of the Interes fund
(for Interests) 1,210.00
2 Warrants, fondo do escuelas 313.95
7 ' " de caminos 434.00
4 " " de casa de cortea 108.35
Paid to the Treasurer of The Terri
i Desde que te ausentaste, amada mÍB,
Y falla en nuestra choza tu belleza,
' Se ha sentado en la puerta la tristeza
' Y se alejó llorando la alegría.
Ya no canta ea su techo cual solía
.,
La rústica paloma con terneza,
Y en lugar de. laa flores, la maleza
Crece éa ei huerto que tu encanto hacía.
.
El hogar olvidado ya no arde,
"..
.; La fuente de tu baño seca existe,
! ; Sin pastor el ganado, que lo guarde;
Los perros que en el campo rocojiste"1
r í Echados á mis pies, al caer la tarde
; Ahullnn al verme desolado y tristo.
' Luis G. Oimz.
Wm. F. Meyer
COMERCIANTE EN GENERAL
Com illa, X. M. Lado oriente del Rio.
Siempre llevo un surtido com-
pleto de todo, á precios ente-
ramente justos. Lo que no
bailen aquí, se los puede con-
seguir sin dilación. : : :
Agente por los carros "Bain" y "Stude- -
baker", Buggies y máquinas McCor-mic-
como también agente do las
Separadoras é ingenios J. I. Case Co.
Buena linea do Licores y Vi-
nos á precios muy reducidos.
So ofrecen buenos premios, por todo
trato de dinero en mano. Ahora anuu- -
cio estas máquinas de música, por
$50.00 en cupones que reciben por
su compras, (iirant zo satis acc ón.
Tomen Nota de Nuestra Nueva
LOCACION.
UN1TKD STATES LAND OFFICE,
Santa Fe, New Mexico, October 13, 1909,
Notice is hereby given that William
McKean, whose postoflice address is
Taos, in Taos County, Territory of New
Mexico, as attorney-i- n fact for V. li,
Christy, owner of the IOWA GROUP of
l.oda Mining Claims, consisting of th
1UVVA, lUYVA No. 2 and IOWA No.
lode mining claims. Mineral Survey No,
i.iHi, situated in tbe Kio Hondo Minin
District, in Taos County, Territory of
JMew Mexico, lying in lownship 28iNorth
Kange 131;ast,unsurveyed of the N. Mex-
ico Meridian, and more particularly des
cribed hereinafter, has made application
for a Lnited States patent for said lode
mining claims, under and by virtue of
compliance with the provision of Chap
ter Six of Title Thirty-tw- o of the Revis
ed Statutes of the United States, and
Acts supplemental thereto or amenda
tory thereof.
IOWA Lode, Survey No. 1384, cover
ing 70(1 it. B.KD'H'W. and 744 ft,
8. 89 11' E. from discovery point, along
the presumed course of the vein.
Beginning at Uor. No. 1- ,- a cedar post
t) ins. square, 4 ft. long, set 'l ft. in the
ground, with mound of stone, scribed 1
1JM: whence the is. W. Cor. of the
amended location bears 8. 40 W. 21 ft,
distant; the Cor. of Tps. 27 and 28 N
Ks. 12 and 13 JÜ. N. XL. P. li. and M
bears S. 54 2' W. 6157 ft. distant: run
nina thence N. O 23' E. 600 ft. to Cor,
No. 2; thence S. 89 11 E. 1500 ft. to
Cor. No. 3; thence 8. ü 23' W. 600 ft,
to Cor. No. 4; thence f). 89 11' W. 1500
ft. to Cor. No. 1,- - the place Of beginning
containing 20.661 acres.
The original certificate of location of
this claim is recorded. in Book No. 25 at
page 104, and the amended certificate of
location of this claim is recorded in Book
No. 25 at page 448, of the records of
mining locations of said Taos Countv,
New Mexico. Adjoining claims are, on
the north, the Iowa No. 2, and on the
east, the Iowa No. 8, lodes, both of this
survey. There are no other adjoining or
conmcting claims known
1UWA JNo. 2 L,ode, Survey JNo. 1384
covering 506 ft. N.89 11' W. and 994
ft. S. 89 11' E. from discovery poiut
along presumed course ot the vein.
Beginning at Cor. No.
with Cor. No. 2, of the Iowa lode of
this survey;-when- ce the Cor. of Tps. 27
and a J. lía. 12 and m JS. bears a. 4y
47' W. 6530 ft. distant-then- co N. 0 23'
E. 418 ft. to Cor. N. 2; thence S. 89 11' E.
1500 ft. to Cor. No. 3: thence S, O 0 23' W,
418 ft. to Uor. Ko. 4: thence N . 89 11' W,
1500 ft. to Cor. No. 1,- - the place of begin-
ning containing 14.494 acres.
The original certificate of location of
this claim is recorded in Book No. 25, at
page 195. and the amended certificate of
ocation of this claim is recorded in Book
No. 25, at page 449, of the records of
miniDg claims ot said Taos Uounty, New
Mexico. Adjoining claims are the Iowa
lode of this survey on the south, and the
lode, li. M. Root claimant, on the
north. No other adjoining or conflicting
claims are known.
IOWA No. 3 Lode, Survey No. 1384,
covering 060 ft. N. 88 55' W. and 840 ft.
o. 88 55 h. from discovery point along
presumed course of the vein. Uegin
ning at Cor. No. 1- - a quartzite stone
1x2x2 ft. above gn.und, chiseled
whence Cor. No. 4 of Iowa lodo of this
urvey bears N. 0 23' E. 44.8 ft, distant.
and the corner of Tps. 27 and 28 N. Ks.
12 and 13 E. N. M. P. B. and M. bears
S. 61 W. 7413 ft. distant; thence N
O 0 23' E. 600 ft. to Cor. No. 2; thence
S. 88 55' W. 1500 ft. to Cor. No. 8;
thence S. 0 23' W. 600 ft. to Cor. No. 4;
thence N. 88 0 55' W. 1500 ft. to Cor. No.
1,-- the place of beginning, containing
20.600 acres,
The original certificate of location of
this claim is recorded in Book No. 25, at
page 190, and the amended certificate of
location is recorded in Book No. 25, at
page 450, of the records of mining loca-
tions of said Taos County, New Mexico.
Adjoining claims are the Iowa lode of,
this survey, on the west. There are no
other adjoining or conflicting claims
known. The variation of the needle
throughout this survey is 13 10' E.
Any persona claiming adversely the
lands described above, or desiring to object for any reason to the entry thereof
by the applicant should tile there affida
vits of protest in this office on or before
the 25 th day of December, 1909.
Manuel R. Otero, Register.
First pub. Oct. 22 1909.
Last " Dec. 24, 1909.
NINGUN CASO REGISTRADO.
no hay ningún caso en registro de una
Tos ó resfrio quo haya resultado en
pulmonía ó tisis después de que la Miel
Brea de Foley es tomada, porque pa
rará su tos y terminará pronto su res-
frio. Rehúsese otra que no sea la gonui-n- a
Miel y Brea de Foley en paquetes ama
rillos. no contiene opio y es segura. De
venta por Bond McCarthy co.
Sed económico pero no avaro.
en liberalidad pero nunca despil- -
arres. Lo mejor es ser moderado.
Los borrachos son los primero
en perder la dentadura, la vista y
la sensibilidad, lo que no pierden
nunca es la vergüensa por quenun-c- a
la han tenido.
La Sra. Lowie Kite, 428Stut On e
Danville, 111., escribe en Octubre 1ro.
"Laa Pildoras do Foley para los Riñones,
me pusieron en el camino de la salud.
Yo estaba tratada por cuatro doctores y
tomé otros remedios páralos riñones pero
seguía peor, y era incapas de hacer mi
irabajo de casa, y yo estaré muy gustoBa
de decir á cualesquiera que esté afectado
con enfermedades de los ríñones ó la ve-
jiga, loa buenos resultados que obtuve
tomando las nldorasde Foley para lo3 rí-
ñones. "Comiense ahora y esté bien.
no corra el riesgo de tener la enfermedad
de Bright ó Diabetis. De venta por Bond
Me earthy co;
Hay padres que consienten tanto
sus hijos, que ya cuando quieren
usar d.ureza para corregirlos Be en-
cuentran que es muy difícil. Es-
tos hijos impuestos á estar mima-
dos se creen con derecho hasta de
maltratar á sus padres. ' -
Si Ud. desea una complexión limpia
tome el Orino Laxativo de Foley para la
constipación y las enfermedades del Ili
gado, porque estimulará estos órganos y
limpiará todo su sistema, que ea lo que
todos necesitan para sentirse bien. De
venta por Bond McCarthy Co.
PENA IGNOTA.
Como qpa rama qué sustenta un nido,
amor, tu frente pálida se Inclina,
y en tua ojos color de onda marina
surge el lloro raudal incontonido.
Dime: qué pena, qué traidora espina
tiene tu pecho carne en flor herido,
que, cómo. rama que sustenta un. nido,
amor, tu frente pálida so inclina?
No respondes. .Lo ignoran; no adivina
tu afán lo que se oculta en el latido
que alza tu pecho en onda nacarina,
cuando tu frente pálida Fe inclina
como una rama que sustenta un nido!
Habacüo C. Marín.
Mi Salvamento
Y por la ventana ancha al lado porfíente la plaza, donde Vds. hallarán
al relojero y joyero listo para componer relojes de bolsa de mesa, ar
mas de fuego y instrumentos de música.
Esto es para certificar que todos los
droguistas están autorisados para retor-
nar su dinero, si la Miel y Brea de Fo-
ley dejan do curur su Tos ó resfrio,
Esta medicina para la Tos. cicatrisa los
pulmones y previene serios resultados de
un resfrío, proviene asi mismo la pulmo
nía y la tisis, no contiene opio. La ge
nuina está en un paquete amarillo. Re
nusense suosututos. jue venta ror
Bond-McCarth- Co.
ALBUM FEMENINO
Es más fácil contar las gotas da
mar, que los deseos de una hermo
sa.
Si quiereB que una mujer te
mire, déjala mirar.
Cuando las mujeres no pne
den morder. .. . .entonces lloran!
El remedio de Foley para loa Ríñones,
uraráu cualesquier caso de enfermeda
e los riñones y la vejiga que no est
fuera del alcanse de ser curada, cura el
dolor de espalda y las Irregularidades
que si se negligen pueden resultar en el
mal de Bright ó diabetis. De vontapor
Bond McCarthy Co.
Berbería "El Castillo"
- DE .
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Perfumes, Cosméti
cos y Vigorizadores del cabello en
conección. ED. ESPINOSA,
Taos, N. M. Prop
La Miel y Brea de Foley cura las
toces prontamente, fortalécelos pulmo
nes y expele los resfríos, cómpresela
genuina en paquetes amarillos. De ven
ta por Bond-M- c carrhy oo.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DKPARTMENT OF THE INTERIOR.
U. S. Land Office at Santa Fe. N. M,
October 7, 1909.
Notice Is hereby given that José de
Jesus Lucero, of Black Lake, New Mexi-
co, who, on September 13, 1904, made
homestead entry,Nro.8081 forS.SE.of
Sec. 30; and W. yx SW. of Section 29
Township 24 N., Range 16 E. N. M. P,
Meridian, has filed notice of intention to
make final Five years Proof, to establish
claim to the land above described, before
Alfonso Clothier, Probate Clerk of Taos
County, at Taos, New Mexico, on the
22nd. day of November, 1909.
Claimant names aa witnesses: Felipe
Arguello, Benito Mares, Pedro A. Tru- -
jillo, José Ignacio Martinez, all of Black
Lake. New Mexico.
Manuel R. Otoro, Register.
First pub. Oct. 15.
Last " Nov. 19.
TRATAMIENTO DE UNA TORCEDUKA.
Las tordeduras, hinchazones, y cojeras
so alivian Inmediatamente con el Bálsa-
mo para Dolores de Chamberlain. Este
linimento reduce la inflamación y la do-
lencia, asi es que una tercedura puede
curarse en tercio del tiempo requerido
por cualquier otro tratamiento, Tama-
ños do 25 y 50 centavos do venta por
La Botica Tauseña.
CARNICERIA DE
Guex Brandenburg'
Carniceros Empacadoreres.
Cria de Marranos.
a mejor carnicería en la plaza
Carnes frescas todos los dias.
Situada en donde se hallaba el
Comercio de Adair.
TAOS, NEW MEXICO.
EL REMEDIO MAS POPUI.AH.
"Tenemos existencia de muchas me
dicinas para el cólico, y Diarrea" dice
R. M. White comerciante prominente
de Turtle Bayou, Texas, "pero vendo
más del Remedio de Chamberlain para
el Cólico, Cólera y Diarrea que todos
los otros juntos." Do venta por La Bo
tica Tauseña.
NUEVO DE
Pedro R. Trujillo
SITUADO FRENTE LA
IGLESIA CATOLICA.
Se arrentan carruajes, bugguies,
caballos de silla v se asisten ani
males.
También se compran, venden
y ferean toda clase de anima,
les. Precios razonables.
EDRO R. TRUJILLO Proprietario,
Taos, Nuevo Mexico.
BIEN BAUTIZADO.
El Remedio de Chamberlain para el
Cólico, Colera y Diarrea, está bien bau-
tizado. Para dolor de estomago, Cólicos
ospnsmodicos y diarrea no tiene igual
De venta por La Botica Tauseña.
I
ANTONIO RMOERO Prop.
La Cantina más Popular
en el valle de Taos
Vinos los más añejos y superiores J
sin mezcla ninguna.
WhiBkies Estampados por el Go o
bieruo embotellados; clases entera
mente puros y de los mejores.
Mesa de Billar eu conección
para divertirse un buen rato.
Toda clase de Licores y Refregeos
para Fiestas y Casorios y garantí- - c
zainos buenos licores y precios al
alcence do todos. Ver es creer.
Solicito el patrocinio de mis
m amigos y de todos en general "
Medicinas secretas para artes diaból
eos y para poderse conseguir cuanto se
puede desear, cuyas recetas son entre
sacadas de los libros antiguos europeos,
so pueJou conseguir escribiendo á La
Eevista. Hay cuanto se puedo desea
en aeci ets y para conseguir lo deseable
en amores, peleas de gallos, carreras fle
caballos, etc.
' ' 8.T
Mientras más respetes á los de
más, más serás respetado. Re
cuerda que los frutoa qn se recogen
son conionne la semilla que se
siembra.
QUE HARIA USTED?
En caso de una quemada ó escaldadu
ra, quó harta Ud. para aliviar el dolor?
Talos padecimientos están piopensos á
ocurrir en cualquier familia y cada una
debía estar prepnrada para ello. La Pg
mada do Chamberlain untada en una te
la suavo, aliviará el dolor casi instantá
nenmente, á menos que la herida sea
muy severa, curará las partes agrietadas
sin dejar cicatriz. De venta por La Bo-
tica Tauseña.
Dicen que es bueno ser valiente
pero todos combienen que es me
jor ser prudente.
DOLOR DE CABEZA.
Esta aflictiva enfermedad resulta de la
coudición desorganizada del estómago, y
puede curarse tomando laa Pastillas de
Chamberlain para el Estómago y el Hí
gado. Obtenga una muestra gratis en la
Botica de Taos Pharmacy. De venta por
La Botica Tauseña.
El hombre flojo negligente
siempre es pobre.
PARA CURAR UN CATARRO
No importa lo cuidadoso que uuo sea,
siempre se está expuesto á pillar un ca
tarro y cuando se contrae, dobe usarse
un modicamento de cualidades recono
cidas, uno que goce de reputación esta
blecida y quo cuie pronto y deveras,
Eso medicamento es. el Remedio de
Chamberlain para la Tos quo Ira conquis-
tado' una merecida reputación por bus
curaciones notables de este mal tan co
mún y en el cual puede tonerso entera
confianza. Los efectoB son naturalos,
alivia los pulmones, ayuda la expectora
ción, ubre las secreciones y estimula á la
naturaleza devolviendo al sistema su
condición saludable. Durante el mucho
tiempo que lia estado en uso general,
todavía no sabemos do un solo caso de
resfriado ó ataque de gripa que haya re
sultado eu pulmonía cuando se ha usado
este remedio, lo quo prueba conclusiva
mente que es un preventivo seguro con
tra osa peligrosa enfermedad. El Reme
dio de Chamberlhin para la Tos no con
tieno opió ni otro narcótico y puede con
igual confianza darse & un niño como á
un adulto. De venta por La Botica Tau
seña. ;
.
'
Aviso de Cierre de
Administración.
Taos, ü. M. Nov. 909
Aviso es por estas dado, que pa
ra el próximo término de la Corte
de Pruebas del condado de Taos
IN. M. que será el primer lunes de
Enero, 1910, me presentaré ante
dicha Corte, para dar mi reporte
final como administrador de los bie
nes del finado José Leon Vialpan- -
do y para cerrar también la dicha
administración.
Toda persona que pueda tener
objeción á dicha cierra debo presen
tar sus rozones para dicha fecha ya
indicada.
Juan M. Vialpando
Administrador.
1st. pub. Nov. 12,
Ve
What They Will Do íor You
They will cure your backache,
strengthen your kidneys, cor-
rect urinary irregularities, build
up the worn out tissues, and
eliminate the excess uric acid
that causes rheumatisnt. Pre-
vent Bright's Disease and Dia- -
bates, and restore health and
strength. Refuse substitutes
Se Compran al Par.
Los que tengan cuentas como á
secretarios y jueces de elección ó
enregisti ación, por la elección de
l'JUo, se compran al par, si escri-
ben de una voz al Editor de este
periódico. Con estas cuentas pue
den pagar la suscripción á este pe-
riódico ú otras cuentas y á vuelta'
de correo recibirán el recibo.' s- -
cnban enseguida. ;
RESFRIOS Y CROUP EN LOS NI-
ÑOS.
"Mi niñita está sujeta a, contraer res
friados" dice la señora W. M. II. Sorig
no 41 fifth St. Wheeling, W. Va. 'El invier
no pasado tuvo un ntaquo terrible de tos
pero la curé con ol Remedio do Cham-
berlain para la Tos siu auxilio de médico
y mi pequeño hijo también ae ha visto
muchas veces libre del croup debido al
oportuno uno de este jarabe. Tan pron
to asoman síntomas de croup lo doy el
Remedio do Chamberlain para la Toa
por tres ó cuatro días y lo evito el ata
que. Jlo voiua jr La liotica Tausona.
rroenra que tu boca nunca te
alabe, si eres bueno, tus acciones lo
probarán; si eres sabio, todos lo
reconocerán.
Todo se Vende
RELOJERO EXPERTO Y
hasta ella no Bin lastimarme los de
dos y los brazos y estrechándola
con fervor contra mi pecho, caí de
rodillas encomendando ud alma á
Dios.
Desde entonces no experimenté
más la sensación del temor y con
sideró con toda la frialdad la situa
ción.
Desde las ventanas huérfanas de
vidrios, veía las casas de veinticua.
tro pisos, que oscilaban sobr una
torre de Babel cuya cúspide se in-
clinara hacia el suelo. Este á su
vez se levantaba en olas enormes
como para huir de una tormenta
invisible, cuyo fragor llegaba hasta
mí semejante al de unas baterías
infernales.
El calor era sofocante. Des-
pués de un último y terrible ahu-llid-
ocompanado de nn gran vien-t- o
y mucho polvo, se calmaron de
repente los elementos.
Supe más tarde que el terremo
to de San Francisco no había dura-
do sino sesenta seguudos.
Habría juradoque mis angustias
habrían durado horas y horas.
Celos Infinitos.
Los celos de un amor grande co-
mo el sol, sublime como el hálito
divino, y puro como los candores
ideales de los suefios infantiles, son
formidables; tienen algo de sobr-
ehumanode extranatural, de ultra-
terrestre. '
El hombre ó la mujer que aman
intensamente, honradamente, pro-
fundamente, sienten el estremecí-mient- o
de las la angustia
de la decespe ración, el torbellino de
la combagración íntima, dolorosa
y febrilmente subjetiva ante el ho
rroroso espectáculo de un amor que
se les arrebata o del que les mancha
su inmaculada y cristalina limpi
dez.
Hasta el sol se enrojece de pena
al ver á la mariposa enamorada de
la luz,, y la góndola de alabastro, la
argentada Seléno que por lós espa-
cios boga, palidece de dolor al ver
al cisne enamorado de la serenidad
y transparencia del arroyo. -- r
Los verdaderos celos están eh'ra--zó-
directa con la creciente grada-
ción del amor, porque éste es parte
del alma, mitad de la naturaleza,
chispa divina, y aquéllos son la ne-
gación de la luz, la obscuridad de
las tinieblas, la ola que se esfuma,
el vértigo de la asfixia del alma.
Pero la fatalidad, esa avalancha
incontrastable, y q1 destino, ese rey
infalible, aunque separen los cuer-
pos que se amen, no separarán las
almas y á la postre, es muy fácil
enlazar elementos corpóreos que
á fuerzas intangibles de
órden superior.
Lo que el amor empieza sólo
Dios lo concluye; pero los grandes
celos .... ni Dios .... son infinitos.
Oh celos sobrehumanos, extra-naturale- s,
ultraterrestres, eternos,
infinitos I
Manuel N. Gómez.
Pobre Amor Mió!
Pobre amor mío! Mueres de
la triste afección que" hier, á los
que aman, en pleno corazón
Tu cabellera-nimb- o, diadema y
aureola-ja- ce hoy cual los estam
bres mustios de una corola.
Tu frente-q- ue fué luna venecia
na de ensueño-n- o tiene ya aquel
brillo de su cristal risueño.
Tus ojos--á que tanto se asomó
la alegría-so- n hoy los ventanales
de tu melancolía.
Como si adivinaran el rigor de
tu suerte, titilan en su fondo las
sombras de la muerte.
Las rosas de tu cara volviéronse
azucenas: nuncios de tu agonía y
heraldos de mis penas.
El clavel de tu boca se ha trans-
formado en lirio; blasón de tus do
lores, pregón de mi martirio.
Tu cuello-q- ue fué envidia y
del mundo-tie- ne el albor
del cuello de un cisne moribundo.
Tua mano3 delicadas, exangües
y nivosas, son como dos zarcillos
de fibras sarmentosas.
Tus pies-q- ue se diría loa cinceló
un orfebre-s- e han deformado al
soplo de fuego de la fiebre.
Tu voz-- la voz divina que gor-geab- a
amores-y- a es arpa sin arpe-
gios, nido sin ruiseñores.
No es el canto de triunfo de un
alma que enloquece, Bino el pos-
trero trino del ave qne perece.
Tu oído-q- ue vivía penditnte de
mis labios, atento á mis arrullos, y
sordo á mis agrarios -- no atiende ya
LADO DE LA CARNICERIA DE LUND.
Paul Wiese
Relojero y Joyero.
en todos los dineros si son
desde tres meses arriba
Y DIRECTORES.
Enrique Gonzales, Asistente Cajero. 9
C. A. Wat son, Chicago, 111.
m
E. W. Probert.
í K
-v
Como se Representa.
JOYERO LOCADO EN UN
Taos, N. M.
IMPRENTA
los hombres de negocios que
experiencia en este ramo y
DE TAOS."
Nüsvo México.
toy colectando las cuentas que se
están adeudando á la mencionada
firma. Yo tengo laa libros y de-
seo que todos vengau á pagar ku$
cuentas para antes del último 1 1
laño, para entrar en el año e iti
con cuentas nuevas, l'a '
á tiempo no pagarán interés Y
evitarán molest:;.
Soy do I'd. su S. íS. j i t
,'tr' i
NUESTRO DEPARTAMENTO
DE- -
tory (no Warrants) 2,302.88
Treasurer's commission 614.20
2 Warrants on Assesor's fund 287.45
1 on publication fund 9.58
9 Warrants on Institute fund 192.80
10 Warrants on Districts No 1 312.48
6 ' 3 47.60
1 " " 'Í ' 6 8.00
1 " " " 7 55.00
1 M " 8 55.00
1 " " " 12 50.00
1 " " " 13 1.50
5 "' " " 14 143.85
2 ' 15 149.00
2 " ' 16 108.00
10 " " " 18 50.05
1 " " " 19 1.50
1 " " " 21 7.00
2 31 4360
3 " " " 34 10.00
El cuerpo se puso en receso hasta ma-
ñana á las 2 p. m.
DE
Anunciamos al público y cí
ENCUABEENACIOM
nuestro departamento de UB1L1 b JJL iMrliLjVfA y
ENCUADERNACIONES está enteramente completo
y los trabajos que hacemos son considerados como
los mejores en Nuevo México.
Tenemos operaiios de arta
. (POK BESSIE ABOT)
f Era la una de la mañana cuando
volví al hotel. Me sentía feliz, y siu
embargó, mi alegría se mezclaba
con, lina cierta tristeza, pues pensa- -
ba en .París, donde había dejado á
mi madre. A la una y media en
; punto, me fui á la cama y me dor.
mí profundamente.
( De pronto un brusco movimien-t- o
me precipita al suelo.
He sido sin duda víctima de
una pesadilla pensé.
Luego, riendo me dispuse a acos-
tarme de nuevo. Con gran estupe-
facción mía, veo mi lecho que na
vega como un yate liviano en su
mar borrascoso. Me froto los ojos;
.. no sofiaba. .
Se oía afuera nn ruido formida-
ble. En este momento veo entrar
á mi criada que caminaba .gatean-
do pues era imposible tenerse de
pié.
El, ruido aumentaba siempre:
volvíase ensordecedor. A través
de las rendijas de mi ventana veo
el resplandor de un incendio, lar-ga- s
llamas rojas que brillan en la
obscuridad de la noche,
Mi reloj estaba á mi alcance, lo
tomo y marcaba las cinco y trece
minutos. Encima de mi cabeza
una araña de cristal oscilante co- -
mo un péndulo chocando, de dere-
cha á izquierda y como mecánica-
mente, contra' el cielo raso, cuya
capa de yeso se iba agrietando. Un
segundo después se rompía el gan-- .
, pho.que sostenía la araña y esta
caía pesadamente sobre mis rodi
lias. . ,
Entonces, con una agilidad de
que jamás me habría creído capaz
me libre de los vid i ios que me ha
ibían producido heridas muy dolo
rosas, aunque leves felizmente, y
de un salto me metí de nuevo en
mi lecho. Lo dejé en seguida co
mo guiado por el instinto. El ins-
tinto me guiaba, en efecto, pues
en el momento preciso en que me
alejaba de la cama los vidrios de
la ventana caían hechos pedazos, se
entreabrían los muros y sederruiu-bab- a
el cielo raso, cubriendo mi
lecho con tin montó de escombros.
Encima de un mueble que el de-
sastre había respetado, estaba una
imagen de la Yirgeji que no me a
bandünaba nunca. Pude llegar
toda órden ó pedido es servido con toda puntualidad
y entregados al conreo d nuestra cuenta y riesgo.
TICKETS PARA CANTINAS.
Hacernos encabezados para cartas y carteras, statements
(facturas), obligaciones, libros para recibos, libros dd
checkes de banco, tarjetas de comerciantes, tarjetas de
visita, invitaciones de baile, de casorio, etc., esquelas fú-
nebres, meal tickets para hoteles y restaurantes, milk
round tickets, programas í varias paginas, circulares y
cnanto se desea en esta línea. : : : :
Todo bien impreso y encuadernado, garantizando que
todo pedido llegará á su destino O. K. : : :
recios sin igual y mas barato que en cualquier otra
imprenta de Nuevo Mexico o Colorado.
Mandamos muestras y precios & quien las solicite.
Tenemos toda clase de blancos para documentos, hipote-
cas, cartas de venta, blancos para Jueces de Paz etc.,
Si Ud. necesita algún trabajo de obras de imprenta
haga una prueba y nunca más ordenará en otro lugar
mas que en ,lLa íievista de Taos." Tenemos maquina-
ria especial y operarios expertos y modernos. : :
(Se continua para el próximo número).
Un pequeñísimo nervio que decaig- a-
no más graude que el hilo do soda más
fino quita el impulso del corazón, su
poder, su regularidad. El estómago tie-
ne también su escondido ó nervio interior.
El Dr. Shoop fué el primero que nos dijo
que era un error el llenar de drogas un
Estómago decaído ó débil, ó el corazón ó
loa Ríñones. Su receta, El Restaurativo
del Dr. Shoop es dirigido directamente
á la causa de esos sufrimientos, esos de-
caídos ó delicados nervios interiores.
Eso, sin duda explica el porque El Res-
taurativo últimamente ha adquirido tan
rápidamente su gran popularidad. Los
Farmacéuticos dicen que loa que prue
ban el Restaurativo aun por pocos dias,
en seguida se convencen plenamente de
sus maravillosos méritos. De cualquier
modo que sea, no so llene de drogas nin-
gún órgano. Tratar la causa de la en-
fermedad es el único medio razonable y
de éxito. Vendido por La Botica Tau
seña.
El hombre casado que anda de
vago y enamorado, se expone á que
su esposa, haga otro tanto. Nunca
olvides que con la vara que midas
serás medido.
ror el hecho de tuo haya Vd con
traídos un resfriado v se hava curado
sin uesesidad de uiedUinas no crea por
un momento que los resfriados no son
peligros,. Todu el mundo sabo que la
pulmonía y ei caiano crónico tienen su
origen en el catrro emun. La tisis no es
el producto de un catarro pero este pre
para el sistema otro modo no tillarían
alojmeuto. Lodea infecciosas. Ludfeteria
la escarlatina, el sarampión y la tos ferina
san muño más fusiles do contraer cuando
el niño padece de catarro. De aquí se ve
que hay más pelipro en un risfirado que
en ningua de las otras e nfer a i i n. L i
vía más rápia y segra do curar un lian
para la Tos las curas notables efectadaa
por esta preparación la han convoi tido en
un artiqulo do primea iiesidad en variospaíses del globo. De venta por La Botica
Tauseña.
Las malas coiupaíii;i3 procuran
perder tu cuerpo y tu alma, por
consiguiente procura evitarlas.
Dirijan sus Ordenes Asi:
LA REVISTA
aos,
AVISO.
rampas, N. M., Nov. 12, 1900.
Sr. Editor de "La Eevista de Taos"
Sírvase publicar en su aprecia- -
e periódico que yo el abajo fir- -
mado habiendo aido uno de los
iembros de la ürma Benito A.
n Ti 1. .1 1 .tornero ce uro., y iiaoienuo
uedado en el establecimiento, uoy
racias á todas las personas
ue nos patrocinaron y espero que
me continúen su nanucium w
utaro. Al mismo tiempo liiivo
iler á mía marchantes quo yo ph- -
ASI ES LA VIDA.
Puede un hombrd querer á dos
(mujeres.
A diez, á veiente, á ciento.
Y sentir á la vez por todas ellas
fatigas y deseos:
pero aseguran todos que es un
(crimen
imperdonable, horrendo,
qne una mujer cualquiera se ena-(mor- e
de dos hombres á un tiempo..
m Antonio Romero, Taos, N. M.
.
w
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LA niVISTA DE T i J
LTTa'io famoso deamartíne na- - B4;U''ST'',.Vb- - TUTU -- rn 1""T ' - - T-- -
.Posee Nicaragua un lago preEl viernes pagado eu la noche,
cioso, el lago IS'ejapa.regresó á su hogar el Sr. José Ne
da vale, comparado con este lago
purgante.
Y k9 fabricantes de jab 'n enSus acuaa contienen en soluciónrio Gómez, quien por espacio de
dos semanas estuvo en el Malpais Nicarahaa se arruinan.concentrada bicarbonato de sosa,
h u n a 1 1.süazo.mascajbeTas. (Wf rTTT fhS(f
Ií NA Mí! h í n;í M
condado de Unión, atendiendo á
sus ovejas. Fuó con el su hijo
bicarbonato de potasa y sulfato de
magnesia.
L03 habitantes del lugar acuden i V 1 1 Y i i iLl lunes 22 del corriente mes II I ,1Luis v este permanecerá en aquel i si n i 'tacon grandes recipientes á proveer- -lu'ar hasta después do los aluja- - ideros del próximo año. El Sr.
Gomez trajo un buen número de
Leca! y Personal.
EI Sr. (lio Martínez de Arroyo
Soco, refrena dd Lonte Vista, Colo
Li st'H'.aoa a.
El Sr. Frank Struck, de Ranchos
estuvo en la plaza el martes pasado
con asuntos personales.
Aver visitaron diestro despacho
loa Sres. Juan Archuleta y Adolfo
Gurole, Procedentes de refiasco.
El Sr. Prudencio Cortez de Ran-cho-
estuvo en la plaza el martes
pasado con negocios en la oficina
del tesorero.
El. ioveucito' Epifanio Rivera,
se de esta agua maravillosa.
Gracias á las sales de magnesia,
es un gran purgante, que los nica-ragüens-
veuden á sus vecinos
loa guatemaltecos. p0r las sales
de sosa y de magnesia es una le
borregos gordos para vender.
NECROLOGIA NEGRA.
se unirán en santo matrimonio
en la parroquia de Ntra. Sra. de
Guadalupe, el joven Cosme Mas-careña- s
hijo del Sr. Vicente Mas-careña- 3
con la Srita. Matilde Sua-z- o
hija del Sr. Manuel Snazo.
La ceremonia nupcial tendrá lu-
gar á las 8 a. m. y de allí pasarán
á un refresco que ae dará en casa
de la novia. Mil felicidades y una
interminable luna de miel desea-
mos á los esposo futuros s.
nf7Tm ío)ío) fjía magnífica.
Lili) i mM 111 1L WMLoa habitantes locales lavangratis su ropa y limpian los suelosde sus casas.
del Ojo Sarco, de este condado, en-tr- o
la semana pasada de aprendiz
i! jja
A
a" IV! na:JjLJ
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Libros que se Encuentran de
Venta en la Librería de
La Revista de Taos.
(í'oiiiunimlo.)
Santa Fe, X. M., Nov. 17 1900.
Sr. Editor de "La Revista."
Me anticipo á dar las gracias á
Vd. por el espacio que se digne
concederme en las apreciables co-
lumnas dd su periódico.
Sernín la máxima latina.o
'Mortales Sumus" nosotros so-
mos mortale?, pero hay algunas
almas candidas y puras que al ex-
halar el último aliento y suspiro á
este mundo dejan en algunos cora-zone- s
recuerdos imperecederos gra-
bados en lápidas de bronce que
duran con la existencia db un eer
á esta imprenta y se mueaera muy
aplicado.
El Sr. Emeterio de Herrera, de
Coneios, Colo., salió para eu lugar
á principios de la semana después
divas " 3.50de haber estado en Taos por unos El ingles en 20 lecciones " 1.00
ocho dias.
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el correo francos de
porte, pero no serenaos responsables de
extravíos por el correo á no ser que al
hacerel pedido, se nos remita, diez cen-
tavos adicionales al importe del pedido
trocínado- -
Dicciouario puro español, el mejor
que existe " 8.50
Código del amor tela fina " 0.75
El secretarlo Mexicano paratoda cla-
ns Ha. r.orresDondencias. tela fina " 1.50
taremos á todos nuestros paLa plaza se ha vista algo soladorante la semana, debido á que
la mayoría de los habitantes del Manuel de artes y oficios "1.00humano. para certificar el paquete.
Libros üe vos di1 j8Diccionario de artes ., , z.up
La mujer en el hogar " 1.00 fifiEl Lunes de la semana p. p. la El Ruiseñor Yucateco canciones popu es una chanza paraJuan de Dios Peza flores del álma, telares para guitarra ó bandurria $1X) imano parca arrebató la existencia
de Vicentita Ortiz, hija predilecta
de Don Juan J. Ortiz, diputado
Contiene laa canciones Mexicanas mas
populares; Arias, romanzas, duos cuarte-
tos, coros, danzas, mazurcaa, valses, gua-
raches jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Murieta
secretario del Secretario del Terri & dinero.125,00, $15.00 é dieztorio. Al tiempo de su muerte
en California ,,1-0- 0
solo tenía como 18 años, y este
tendría que ser su último año para
la 1.25
Cantos á la pátria " 1.00
Manuel Acuña, poesías, tela " 1.35
Antonio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de R. Campoamor, la
rustica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espronceda te-
la 2.00
Nuestra Señora de París 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretarlo español, tola 75
El secretario de los amautes (modelo de
escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de Espa
concluir sus estudios y graduar en
curso comercial en la Academia
de Loretto en esta ciudad.
valle han estado en sus ranchos
para el invierno.
El domingo 21 á la ana y me
diade la tarde habrá una carrera
á pie en el camino del Pueblo en-
tre J. O. Garcia y Nicolás Vigil.
La carrera será á 100 yardas de
distancia.
El Sr. Filiberto Roibal, comer-ciant- e
de Madrid, Colo., tranzó ne-
gocios en la plaza el lunes pasado.
Lo acompañaba su hermana la Sra
Matilde Gonzale3 y el Sr. Ramon
Martinez.
El Sr, David A. Martinez y a,
de Wagon Mound, están de
paseo en Taos visitando á sus pa-
rientes y amigos. Permanecerán
en este lugar por unas dos sema
ñas.
Cantos rojos, ilustrado con grabados
"1.00
Lo mano de Muerto, continuación del
Conde de Monte Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el final del Conde do Monte
Cristo "1.25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita "1-5-
Tenemos ademas libros para toda cla-
se de artes y oficios.
A mi como compañera de su
niñez me atañe dar una breve bio-
grafía de su historia. Por varios
ña 2 75años juntas hemos atendido á los
estudios en la Academia de Loretto
en esta ciudad; su disposición no
Aritmética ' 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25 im í uvaLIBROS POPULARES.Malditas sean las Mujeres fl.00
" " rustica 50c
Arto de cocina 75c
i vanEl secretario de la vida 1.50Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de París, por V. Hugo
ble le granjeaba las amistades de
ana preceptoras, lo mismo que de
tela fina 2 tomos 5.00
sus condiscípulaa quienes siempre Don Quijote de la Mancha, ricamente en
Bertoldo y Bertoldino, tela 50c, rustí, 25c
Oráculos (libro de sinios) 50c
El secretario general mexicano 1.00
" de los amautes 60c
cuadernado 2 tomos 5.00ansiaban el momento y oportuni
El libro negro (arte de brujería) 4.00dad para gozar de su compañía,
"blanco " " " 4.00 KOMI McCAlTHfLa magia negra, tela 1.00, rustica 60Su nobleza y aplicación á sus es-tudios le tenían prometido un fu Carlos Magno, 12 pares de Francia 50cLa vos de la naturaleza 2.50Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS
La magia blanca 60, tela 1.00
El Sr. José Gabriel Garcia, de
Questa, N. M., estuvo en la plaza
el martes pasado con negocios en
la oficina del Tesorero de conda
do y pasó á esta oficina á pagar la
suscripción á La Revista.
roia el arte de lutrar barajas 1.00turo brillante y una existencia fe- -
Código del amorHistoria de uevo México $1.00 Genoveva, telaiz. Pero á qué "seguir con 6U
historia cuando el velo de
50c
75c
2.00
8.00
5.00
100
El conde de Montecristo, rustica
El collar de la reina, 8 tomos, tela.
La condesa de Charny, 5 " "
" " México 2.50
" . " España 5.00
DICCIONARIOS.
IEEanorcer;luto cubre todos nuestros hogares. TTSTUff H. 1El Sr. José Mon tañer, editor ypropietario de esta periódico salió La dama de las camellasl.a iriiArr ría Ian miileresMortuin est Nunquain Resur- - 1.00
MU v ii n fantasma, cuentos de la mediaDiccionario Inglés y Español para bolsi-
llo. 35ccrero". "Sentencia terrible;" ya
está muerta y jamás resusitará.
el lunes pasado á recorrer los con
dados de Taos y Costilla, con ne
noche, 3 tomos a la rustica z.uu
Nnnnlnnn. Kns triinrras v emoresas DOlí- - .. y. ,M ilm ii '')' ' i i' M, IVI 'f " '..'..-..'".-y.ffnTW.- ,,1LDiccionario Velasquez Inglés y Español i. ' ... St. " tm.w. ......r .TMIF..-- I HMHWIlvo, 8vo. novísimo ''6.0UNadie me negará que soy derecho- -gocios de su periódico y la venta
Diccionario Incr. v Esp'l. Cuyas 3.00
ga á rendir un homenaje y tributo,de libros en español é ingles. LIBROS DEDEVOCIÓNÉINSTRUO
ticas, bus aventuras amorosas. na-
poleón Bonaparte. El general Bona-
parte El primer cónsul. El empera-
dor. La isla de Elba. Los cien días.
Santa Elena. Testamento de Napo-
león, en percalina. $2.00 rustica 1.00
CION.de un corazón lacerado por laa pe-
nas del dolor, a la compañera y Ramillete de divinas flores
.50cEl Sr. Escolástico Martinez, de
los Desmontes, se encuentra según
opinión de dos doctores que lo
Catecismo del Padre Eipalda explicabo
3.001.00
1.00
condiscípula de mi niñez. Cuan-
do me hallé al pié de bu sepulcro,asisten, gravemente enfermo de 50c
Los tres mosqueteros, 8 tomos
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chistes famosos
Las ruinas de Palmira
Los mahores de Paris
cuando la tierra comenzó á cu 1.00una fiebre. Se abrigan serios te
inores por bu vida. brirla,
pensé por un momento, 65c
$1.51
1.25
1.00
1.00
1.00
por mazo.
Las glorias de liarla
Despertador Eucarístico.
Lavalle Mexicano, broche de oro
Ancora de Salvación
Eucologio romano
Camino del cielo
Lavalle pequeño broche de oro
Ntra. Sra. del perpetuo socorro
Cuán triste es nuestra última mo
El miércoles 2i á las 2:30'p Amores y Argias de los PapasEl viejo hipócrita
El Judio errante
rada! Sí, la muerte no respeta á
4.00
50c
50c
1.00
m. se dará un entretenimiento por
Sacerdote y caudillonadie; que vida tan breve, pode-
mos contar en el ayer pero no en
1.00
1.00
1.00
1.00
loa niños de la escuela del Conven rAlbum del corazón
Memorias de un guerrillero
Novenas de todos los santos que se de-
seen á 10c. cada uua.
LIBROS VARIADOS.
el hoy. Yo hubiera querido ador- -to en la sala de dicha escuela
Los padres de los niños y los ami nar las paredes de aquel sepulcro
gos del instituto están invitados con flores para quitar de allí el 2.5050c.
1.00
60c.
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria W-0-
Germinal
La tierra
MÁS LIBROS.
El caballo, arte de carreras
Arte de agricultura y ganado
Arte de domar caballos
Manuel de artes y oficios
terror. rero á nadie le es dableEl lunes 20 por la noche se da En la Tienda de Novedad decontrariar la naturaleza. Que friorá un gran baile en la sala del Co
He aqui, algunos de los nuevos libros im- -lumbian Hotel de esta plaza, e leras cuando quieren consolar á una
qne promete estar muy animado y portantantes que hemos recibido
y que
podemos remitir enseguida de recibir-
se el pedido;
amiga y prima del corazón dicien-dol- e
que la difunta tuvo nn funelucido, puo3 ya se han vendido mu
chos tickets de admisión. Los Arte de criar gallinas $ 1.00ral lucidísimo en donde iba acom
tickets valen $1.00 y son buenos Las mil y una noche, ricamente encuader
nada al oro " 8.00pañada por lo más selecto de la
Poesías, artículos y pensamientos por An-
tonio Plaza. Contiene, además,lasme-jore- s
y más inspiradas de sus poesías
ya conocidas en el mundo de las letras
é ilustrado con profusión de graba-
dos íl-2-
Un año en Florencia (impresión de via-
je.) 1.00
Veinte años después, continuación de los
tres mosqueteros, 4 tomos 3.00
La villa de Palmiere (impresiones de vla- -
sociedad y etc. Para concluirpara una pareja. "El caballo" arte de carreras " 4.00
El secretario de la Vida " 1.00querida prima, aquí te dedico esteEl Sr. A. R. Manby regresó de Durante el mes de NoviembreEl arte de la Oratoria "5.00Arte de echar las barajas " 1.50loa baños de Ojo Caliente el do Adiós: ADIOS
Al sepulcro de mi prima Vicen
mingo pasado en la noche, después
de haber permanecido en ese lugar
D 1.00
tita Ortiz:
.por espacio de varias semanas to El vizconde de Bragalone 5.00
Método de Ollondorf 2.00mando baños para la curación de
nivB rln Ollondorf 50crehumatismo. Viene ahora muy
Arte de hacer diabluras " 4.00
Arte de hacerse amar por el mari-
do !' 4.00
Arte de elegir marido " 5.00
El arte del cultivo del Chile " 1.00
Arto de cultivar la Alfalfa " 1.00
Arte de elegir mujer y como conse-
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda clase de
secretos y brujerías do la edad me-
dia. 2.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Yendepemos ' con gran Fediiooión de
precios todo mieotpo elegante onrtido
de muebles. .
mejorado. Las mil y una noches
tl.00
" " un día 1.00
Malditos sean los hombres 50
" " laa suegras 50Para el jueves 25, día de dar
Historia de Genoveva W
RMlintpr.a de la risa 1.50
Rajo esta losa fria
Descansa por la eternidad,
Idolatrada prima mía!
Tus restos en la inmensidad.
Pues mis desgraciadas quejas
Nos separan á los dos,
Si para siempre me dejas,
Adiós para siempre, Adiós!
Podrás echar al olvido
Afectos de tiernos años,
Caricias que te he debido
gracias habrá servicios de unión
en ia casa de cortes de esta plaza,
loa servicios serán conducidos en
inglés y en español por el Rev.
rü
Tenemos el sur- -T.S23S23SSJeremiah More, y comenzaran
las 11 a. rn. Todos están cordial. tido mas grande ynmente invitados.
f U vt Kl Ki H H ti t1 1 eompletó jamas5 ),osrcEl Sr. Santiago T. Romero, de ri ti b u m 9 u ii v j r ri tj ti mtPasamonte, N. M., condado de
Union, ae encuetra visitando Taos bráidóaTaos. Núófi-ttó- B
precios duraii-t- e
oat,á finita üó ád- -SI i
miran ctíitipüiicioti.
: " 'V
G-Fa- n Baratillo
En el Comercio de
Julian Martinez $ Sons
'Arroyo Hondo - N.
Comenzando el día 22 de Noviembre, vendere-
mos todo nuestro surtido de mercancías d costo y
abajo de costo.
Vengan d visitamos y les aseguramos precios
más baratos que cualquiera otro comercio en el
condado.
Julian Martinez Sons-Arroy- o
Hondo, - N. BJ.
Y un amor correspondido?
Duerme!. . .necia prof ución!
Para qué la quieres, di?
Descansa sin preterición
Viva siempre estarás aquí.
Duerme pues, prima querida
Duermo tu sueño profundo
Que m en tras estas dormida
No te olvidaran en este mundo.
Recibe de esta que te ama
Este tributo aunque humilde,
Porque es el corazón una llama,
Y ruega, suplica y pide
Al eterno por esta alma.
Ayl Mis dolorosas quejas,
De tí caminan en po,
En vano! ;pue qué te quejas?
Si para siempre me dejas,
Adiós para siempre, Adiós!
Me suscribo Su Aftma. Sdora.
Ouáiltó Vd. defeéej para íitóueblar üila
casa.
y los lugares vecinos desde media-
dos do la semana pasada Viene
con negocios de importancia. El
Sr. Romero pagó muy religiosa-
mente la suscripción adelantada por
un año.
El lunes pasado tuvimos un día
bastante frió y borrascoso, lo cual
hizo presumir que no volveríamos
á ver la cara al astro rey por largo
tiempo, pero afortunadamente, du-
rante el resto de la semana hemos
tenido un tiempo tan agradable
cual nunca lo tuvieron Adán y
Eva en el paraíso.
Procedente de Las Vegas, N. M-- ,
llegó á Taos el lunes en la noche
el joven Marcelino Lucero, quien
futí solicitado por "La Revista"
para que viniera á aumentar el
número de sus empleados. El jo
vea Lucero dada su edad es un ex-
celente impresor y muy dedicado
ESTUFAS Y COSAS DE MVIEMO,
TOSO HUEVO Y BARATO,
i,
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